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E L SEÑOR 
Don Aniceto G r i j u e l a Pereda 
HA F A L L E C I D O E N E L DIA DE A Y E R 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
Sus hermanas doña HoDorinda y doi a Prudencia; sus so-
brinos doña Angelina y doña Rosita Alonso Grijuela, 
doña Gregoria Pereda Grijuela, doña Rosa Pereda 
Grijuela, doña Josefa Pereda Grijuela, dofia María 
Pereda Grijuela, don Aniceto, don Antonio y don G i e-
gorio Pereda Grijuela; hermano político don Antonio 
Pereda; primos y demás parientes y amigos, 
S U P L I C A N a sus amistades le encomienden a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones y asistan a la conduc-
ción del cadáver, que se verificará hoy sábado, a las 
C U A T R O de la tarde, de^de la casa mortuoria Alta, 
número 3, al sitio de costumbre; favores por los que 
les quedarán reconocidos. 
Santander, 7 de julio de 1917. 
Funerar ia de Ceferino San M a r t í n . — A l a m e d a Primera, n ú m . 22.—Teléfono 481. 
Los dos sistemas. 
May dos sistemas «formales.- en cuanto 
a la gobernación de los pueblos: el sistema 
{tfeyentiyó y el sistema represivo. Consis-
te el primero en la intervención del Esta-
.do oficial eii todos los órdenes de la vida 
para evitar que se conculque la ley; con-
siSte el ségundo<:en la no intervención del 
Bstadb sino cuando el delito ha sido ya 
cóittefidó 6 cuando es inminente su comí 
sidii. 
El primer sistema es activo y pasivo el 
segundo. Aqiiél' í e spoñde a la teoría del pe-
simismo y éste a la del optimismo. BÍ sis-
icitui preventivo sigintlca infenuridad por 
parte de los subditos con respecto al lista-
do, y por consigniente, tutela de ^ste sobre 
aquéllos! El .sistema* represivo ea más am-
plio y más toleftinte y esta fundado en la 
docfvina de los fisióératas: Dejad hacer, de-
jad pasar. 
A cnalquiera se le ocurre que el sitema 
preventivo es superior al represivo, porque 
tiende a evitar el mal antes de que se co-
meta. No tendr ía sentido común en apa-
ricncia- el consentir que uno ingiriese un 
v eneno, para buscar m á s tarde el vomitivo 
<.¡iie le ImPia de cm-ar. Pero como dice J. B. 
Say, ei sistema preventivo es un sistema 
que "por evitar un mal evita muchos bie-
nes». Y esto es la verdad. No puede admi-
tirse en sana doctrina que el Estado ofi-
cial, a título de u ñ a desconfianza injustifi-
cada intervenga en la vida de los ciudada-
nos coartando su libertad y matando sus 
suiciativas. Cuando de las primeras impre-
sionos se pasa a la reflexión serena y medi-
• nda, se comprende que.el sistema preventi-
vo no puede existir sino en las sociedades 
imperíoctaa o incompletas, porque en el 
fondo viene £ ser lo mismo que absolutis-
mo o t i ranía. 
No hay m á s régimen racional que el re-
presivo. El garantiza la libertad ciudada-
na y permite el legítimo desenvolvimiento 
¡fié las facultades de cada cual. 
<vio el régliúeii represivo da rnalos re-
suítúdos en la práctica. Estamos viendo que 
en Ksp.iña hay necesidad de suspender las 
garant ías constitucionales a cada momento, 
es decir, (pie en cnanto hay alguna agita-
ción; algún peligro o algún temor, se da 
de mano al régimen represivo y pasamos 
•al preventivo, establecido de la manera más 
exagerada y connnosa. 
.•.Cómo, pues, se explica la contradicción? 
;.si el régimen represivo es el Unico JÍOSÍ-
ble, como se explica que no sirva en cuán-
io hay algo que se sale de lo ordinario y 
' o m ú n ? 
!.a contestación es muy clara. Porque en 
i paña no se sabe lo que es el régimen re-
• piesivo: porque jamás , en nuestros tiempos 
ha sido establecido en su integridad, por-
qde aqui se confunde la libertad con la l i -
cencia y el derecho con el abuso. 
Ki régimen represivo, como su nombre 
indica, consiste en castigar el incumplimien-
to de las leyes y en prevenir los delitos 
cuando existen indicios vehementes e in-
inediatos de que se van a cometer. 
Y aquí no pasa esto. Aquí no se casti-
gá/n sino los delitos más vulgares, como los 
atentados contra la propiedad o contra la 
Integridad de 1<*ÍS personas. Todo lo que no 
sea esto goza de amplia licencia y se pue-
den divulgar todás las doctrinas por irre-
ligiosas, por a.ntisociaJes y por inmorales 
que se.ni. 
No hay |«iís alguno en donde se goce de 
t án t a amplitud legal como en Espafía. Ni 
;nay t&npo.co país alguno donde los escrito-
i e s pnblicos, por ejemplo, disfruten de más 
libertad para decir en la Prensa toda cla-
se -de atrocidades y extravagancias. 
Y esto no es el régimen represivo, sino 
su abusoj Sí la ley se cumpliera, si hubie-
ra funcionarios rectos e inexorables, para 
nada se necesitarla el apelar a la suspen-
sión de. .Liarantias. Existe una copiosa y 
abundante legislación que, recianumie apli-
cada, basta para todo. .Si al que conief« un 
delito se le sentara la mano, ya escarmen-
lai ian todos en cabeza ajena y se tentar ían 
la ropa antes de incurrir en una infracción 
legal. 
Ni siquiera se necesitaría el apelar a vio-
lencias inusitadas; el régimen de las inul-
tas es eficacísimo porque afecta al bolsi-
llo y porque es inmediato. El procedimiento 
judicial, tan letdo y trabajoso como lo es 
en Kspaña, priva, de la ejemplaridad y se 
diluye en los largos t rámites y en las pe-
nosas diligencias. 
No había que hacer, a juicio nuestro, pa-
ra que lodo el mundo cumpliera con sus 
deberes, sino aplicar en cada caso la ley 
rectamente, serenamente, justamente. Nada 
de atropellos, nada de injusticias, pero tam-
poco nada'de lenidades n i de hacer la vis-
ta gorda. 
Cuando todos comprendieran que las le-
yes se han hecho para que se cumplan, la 
sociedad se desenvolvería dentro de sus cau-
ces naturales y los abusos se habr ían aca-
bado de un modo definitivo, pe éste modo 
nos desenvolveríamos siempre dentro del 
régimen represivo, sin tener que apelar con 
tanta frecuencia como ahora al preveniivo, 
que por ser régimen excepcional y de anor-
malidad causa graves perjuicios y es ine-
ficaz porque se aplica alterna ti van icn le y de 
un modo desconsiderado. 
Tal es la doctrina que nosotros sostene-
mos. Esta es la veradera, la fínica doctrina 
de la «santa libertad», a la que nosotros 
rendimos .ciOlto. en tanto ,pie esecramos 
i odo genero de liben ina je, 
J. Luis Martm. 
Oficialas de modista. 
San Francisco, 13, 3.° 
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D E CASA Y D E F U E R A 
Renglones cortos. 
E l carbón ha experirnenlado una nueva 
alza, 
Y d Gobierno, Qtrq,; ¡la de alza, ¡nlHi! 
* 
Escribiendo de los eunyíoinrvulus libe-
lides de estos días, un yénóíl ico hablo de 
te «yuxtaposición de las esterilida(le§». 
—¿Qué le parece a usted? 
—Que hay otra yuxlaposicióu. en el "6'q-
bierno. 
—¿Cuál? 
—%g. de tivlidades. 
* 
De (iCUmdio VtOWfyf » 
<(Todos periodistas.» 
Es decir, ¡todos hechos Id pascini: 
.Son muy interesantes ahora los fondos 
de Las peñódicos . He aquí algunos de 
i'Mos. 
«El Día»; úLa vida y Las mujeres».— 
<Luisa».—((Chi^rpenlier y la.s nwdistillas 
de París». 
('Diario Unioersal»: Con motivo de un 
crimen» (ulguims cansideraciones uccrca 
del crimen cometido anteayer en la Glorie-
la de Quevedo). 
«La Epoca»: «Policía de abastos» (fun-
ción de los Ayuoitamientm en esta cues-
tión). , 
«El Socialista»; «Agua de Cai-abañaji. 
E s el fondo más apropiado en estas cir-
cunstancias, parque con IQ indigesta que 
está la censura se impone el purgante. 
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DIA P O L I T I C O 
[ I 
b á s mdi-c.ias dji ipmviiiioias acusan tran-1 a-cerca de Jas cosas; y la divergencia va 
POR TELÉFONO 
Declaraciones del presidente. 
M A D R I D , (J,—Según eu oosknnbre, esta 
m a ñ a n a recibió éll tpneigidente del Consejo 
a los penl'odiistas. 
Ddjü qua . l iaría reoibido ul señor Beca-
da, después de í i a b e r estado éste en Pa-
kucio a despedirse del ..Monarca, y que l ia -
jjía tmidlo um despadio de 'líos señores Gi-
oer de ios Ríos , manques de Marianaio y 
AbadalV mumeiamio su llegada a la corte 
con las condlugiones de 1^ Asamblea de 
irepiiesentantes paiii/aiííAintaií'ios ¿ e Cata-
luña . 
E l síeñor Dato le^ ba dado la fywa de 
la-s cuati'o' para recibiirres, 
1 Manifestó que ilutbía pvu&aUy a la regia 
í i r m a um decreto nombrando jefe de l-a 
Gasa, owdliitar del Rey, al comandante ge-
neran de Alabarderos, s eño r Huertas, ca-
p i t á n gerteraJí de Zaragoza. 
iPasado m a ñ a n a ' ocupará su caigo. 
Tamlbiiéji dijo el (pre-s'Ldemte quie la huoi-
ga de Cartagena se llmbía sofucjioífcadio y 
que 'lia de Barcelona estaba a puniio de tler-
iníinai'se. 
qutíliidatí. 
Dice Sánchez Guerra. 
E l niiimiistiro de la Gobernación , Ihabl'an-
do con ¡Dos perioidiotas, les c o m u u i c ó qule 
hab í a e-siadio en .su dleiapaoliio elli señor Dato 
para cambiar impredones sobre líos asun-
tos die la políttíca. 
A s e g u r ó que m a ñ a n a ihabrá otro Co,nse-
jo de ministiros. 
Dice Bugallal. 
I.os péítoJieifcas d d l a i l o n h m a l mi'nis-
tro de Hadenda, quien les hi/.o algunas 
deciaríWliones in terésa iúe>. 
Entiba aligumas cosa.s sin iimpurlamúa 
maniíerító efi señor l ingal lal que había 
comprobado la rra/udulLe.nta exportacitón 
de bacinas, (pie su ni aban una hnjdr l .a i i i i -
slina cantidad de kiik>s, a u n q ú e había sa-
llido de lis paña en partidas pequeñas . 
Ha cursado el señor I ¡n^a lia I, para e'V.i-
t a r q u e la exportación coutiinúe, una cuan-
tas zonas fiscales en lurt proximii«lades de 
las fronteras y l ia dispuestio que a todas 
las m e iva i idas acomipañif una orden sus-
cnita \{iy un fundonanlo de Hacienda. 
Sin cisie reqiusiíio im p o d r á ' e n v i a rse'na-
da po,r la-s fronleras. 
Indücó al nuiniistro qvtet b a b í a oiilenaiLn 
tambiién que, cuando ios ea rab iné ros 'ha-
yan apri'iiieniiiido mepcanc íaé pgii; rneooB 
de IdMM) pesola.s, Itas Uiiven a la Delegación 
de Hacienda de la iprovincia ries|>ed.¡va, 
Con lobjeto de evitar las expontai-iioncs 
fraudulentas, elli seüíiv Buigallai soi l idtará 
et concui-so de los gobiermuloncs. 
Aaelguró el nuiniistro que no (ha sido 
conceulida niiniguna nueva au to r i zac ión 
ipara exportar y que, sucesivamente-, toda 
peticlión relaoionada oon este asuento, se rá 
llevada a la resdliución dhl Consejo de-mi-
niistros, en vez de ser resuelita por Ha-
cienda. 
Firma regia. 
Su Majestad elil Rey iba firmado hoy los 
sigutientes dlacr'etos de Fomento: 
Deseatímandio u n recurso de don Eduar-
dio M-oráles contra una ¡provideniciia gu-
bennaliiva. 
Jubilando a don Luis Eraso, in^iiector 
general del Cuerpo dte liingeniiiei|i»s de nnon-
tes, y o ro nombrainiiento para sustitudr-
Le a 'don César 'Guá'llerna. 
Aprobando -varios expedientes sobre ex-
piación de terrenos a oriillas del Guada -
A|ifolianiilo el contrij.to de aniiieiKllo. de 
localles para lía. Escuela de itngenieros de 
montes. s 
(ion •eiliendo i.hi gran cruz ilul Mérito 
Agric^i'a a don l í e n t e rio Agi-adlo. 
Aprobando un expedienle sobre expid-
piariidi de lerenios a. orillas d(d ( imi i la l -
quiivir. 
lüsl.nblMciendo la,s j i ta i i l i l las del perso-
nal de Obras púiilüicas. 
Gi-eando lu .lunla de riég<¿ del Alüo de 
Aragón , lioíl TaiiMtjlit.ades para rwpJaíOl!.'jas 
^lestiames (Jüe se originen en la ¿otíu Se 
ilsigadiu. 
El diario oficial. 
L a «OaiGata» publioa las Siguientes dis-
pcaicion^.: 
Orttenando que se construya una zona 
de seguridad, en ilas pnováncias para la 
cüircuiliacdióai de Has salinas. 
Ilisponiendo que nüieaitrae duren las 
a.-Miajes circunstancias se cons ideré jnio-
lilicado el p á r r a f o cuairto deU ar t ícu lo 846 
de ilias Ordenanzas muanicipalle©. Las res-
tantes diisposioiones carecen de iraterés. 
El partido liberal romanenista. 
M a ñ a m a se r e u n i r á el Comi té del par-
tidlo- l ibera l romanonista, para aprobar 
las c o n c l u s i ó n e s de l a asamblea, celebra-
da ayer. * 
A las cinco de la tarde s e r á recibido 
por el conde de Romanones. 
Nombramientos. 
•Han sido Jesig:nados ipana ilae vacantes 
del T r i b u n a l de lo Contencioso Adminis-
t ra t ivo los diputados don Juan Martine-
na. y seño r Urecho. ' 
D I V A G A C I O N E S D E L MOMENTO 
líl pasado diia 1, coime id ¡en do con la 
tiesta nacional de los listados Unidos de 
ka Aniel ica del Norte, l ian desfilado por 
lá s calles de l ' a r í s las primeras tropas, 
l o s pr imeros «teddys» yanquis. Gon ta l 
molivo. el g e n e r a l í s i m o f rancés l ' e ta in y, 
con él, toda k i prensil aliadia, ban vuel-
to a hablar del Derecho, ile la Libertad 
y de la. Civil ización defendidos por los 
aliados contra la «barbar ie» g e r m á n i c a 
y el «anilitarisiiio prusiano)). 
.Bastante se ha escrito ya. acerca de 
este asunto y harto sabemos todos el va-
lor pura i tneñie imaginat ivo y terriblemen-
te r o m á n t i c o que t ienen tales aseveracio-
nes. Conviene ú n i c a m e n t e recogerlas pa-
ra estudiar, con brevedadi, un aspecto cu-
rioso del empleo, por l a op in ión , de las 
« g r a n d e s p a l a b r a s » . 
Acontece en esto un íenómeaio digno de 
detener la a t e n c i ó n : este. fenómeno del 
desgaste de lia eignif icación p r á d t i c a de 
tales conceptos; desgaste que trae consi-
<>o unía indudable de fo rmac ióu . Via. an-
tes ile la, guer ra ven ían a j á n d o s e estas pa-
labras, ratrioti tsmo. l ibertad progreso, 
j u s t i ed , ilereclu). I i imi i iu idad b-ibían per-
dido, por lo m e/i i o s , un ciiicuentA por 
OteHíCp ile su \ ^ l o r etectiso; eran vuinp'es-
iai i ias nuevas run nnMllu viejii, noinbies 
que ya r e s p u m i í a n en miu ima parte a 
la cosa. Pero La guerra a c a b ó el cambio 
de una manena absoluta. Y en l a hora 
presente, cuando p ronundamoe aquellas 
palabras, estamos seguros de que gran 
parte de la 'humanidad no las entiende 
como nosotros nd responden, para ella, 
al iniismo objeto al que nosoitros las re-
ferimos. 
De a q u í procede, esencialmente, la bon-
da, eiremiga entre a l iadóf i los y g e r m a n ó -
filos. Si unos y otros, antes de pasar ade-
lante, se pusieran de acuerdo en a r ran -
car de nn mitsmo punto, seguramente ®e 
a h o r r a r í a n muchas hondas y perjudicia-
les diferencias. Y lo que con «filias» y 
«f.lleras»' p á s a , ' f l c u r r e con otras muchas 
cosas de' po l í t i ca inter ior . L a d e s u n i ó n 
española , % div is ión social y pol í t ica , 
proceden íreci iemiemente ' de que mien-
tras los unos se refieren a las palabras 
enteras otros piensani "en esas misma* 
palabras desgastadas. Es como si dos 
c r i s t a lóg ra fos Ibimaran ciibq, discutien-
do entre f-i, al cubo prpipifimernte 'tal y a l 
i i i i e \ - o cuerpo resuii.inte de haber bisela-
do ÍQÍS á n g u l o s solidos... !.>(? acuerdp en 
Í0S nombres, estaiian em desacuerdo 
a c e n t u á n d o s e con l a d i scus ión . 
Desde .lales puntoG de vista,, parece lle-
gada la hora de pedir un nuevo Diccio-
nario o de a ñ a d i r al viejo un a p é n d i c e 
que marque l a evolución, el desgaste de 
las grandes palabras, para que, de u n a 
vez nos pongamos de « c u e r d o . 
Se nos ocurre otro ejemplo para pun-
tualiza.!* mejor todo es'io: él curioso ob-
servador h a b r á notado alguna vez lo que 
pasa cuando uma hormiga topa por el 
suelo con un grano de tr igo o de cebada. 
Precioso es el hallazgo; pero las fuerzas 
de la l ionnign escasas. Corre •entonces 
y avisa, a varias de HUS compañ+'ivas: t o -
das llegan conformes en que eLgrano tie-
ne que i r a. da r a l bormiguero; pero o 
pori|ue las hormigas no discurren o por-
que no ím'Uenden d d mismo modo la 
prác t i ca—y ¡•quién sabe si la .teoría!—de 
las ventajas del esfuerzo común en un 
mismo bendicioso sentido, el caso es que 
cada una l i r a por su lado y d grano 
media y .padece sin fruto un s i n n ú m e r o 
de 'icones deseeperados y, en suma, no 
llega al hormiguero. Y "sude acontecer 
quie un p á j a r o , a deshora., se lo lleva 
•: :.ii..|ii-ilamente... l as hormigas r iñen 
luego entre sí y vuelven w repetir la suer-
te m á s lejos. 
Pero al llegar a este purnto, o c ú r r e t e 
pensar en que tal vez no sean las gran-
des palabras las que se desgasten. So-
mos m á s bien nosotros mismos los que, 
extra viajéis, bemos dejado a t r á s los vie-
jos, tradicionales, l e g í t i m o s significados 
de ellas. 
En definit iva, para los efectos, es igual . 
Y urge volver a. la verdad. 
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EN LOS E S T A D O S UNIDOS 
La colaboración americana 
Aeroplanos y barcos. 
POK TELÉFONO 
MADRID, 6. 
Los proyectos del Gobierno. 
IPAÍRIS.—Ha llegado a esta capitalli uno 
de líos miembros mtás caracterizados de la 
Comisi'ón de A-viadón miilitar yanqui, , 
mfetor iHolling, encargado de monta;r en 
Ki-aiuiia una ifabiiciad'ón intensiva de alê  
r..r||.aiios de guerra con destino al Cuerpo 
'Vpcdicionario yanqui en Europa. 
Mis l e r Poilling ba rleclarado qule1 Vñ pno-
yci-lo d d l (lobierno .MinierliUino prupotie l a 
¡nmed la t a construiu^w')!! de ^.OOO aeropla-
nos, pa-ra los cuales se I m desítlnanlo ya 
un ciédiitn de 0:19 millones de dól la res . 
— N I RVA YORK.—BI iministro de Co-
m&ti&ifí Mr. Redifield. ba anunckulo qúe 
iaS ne-esiilades de Ha gmerra ob l iga rán 
muy pronto a l .G/obdemo a requiisar todo 
ell! tomelaje mercanite. 
En vista de ello, las C o m p a ñ í a s de nave-
; ; i ¡(ni Ihan sido imiitadas a tomar, desde 
'negó, lais oportiinas medidas para que se 
amiipla sin dificultades toda orden dlel Go-
biernk*. 
D E S P U E S D E L G O L P E D E ESTADO 
ri la rest 
La actitud diplomática extranjera 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 6. 
Pormeniores del cambio. 
LONDRES.—Se reciben telegiraípas. de 
Shangai dando detallies deffl gcílpe"de os-
lado : IBa noticáa de l a l e s t a u i u o i ó n del I m -
perio oayó como una bomba en Sbangao 
y las ¡provincias deili Sur. La censuira teier-
gráf ica retenia toda nioticia y sólo se re-
cibieron inifiorniaciones yerbaites, couifii^ 
mando la r e s t a u r a c i ó n de la 'duiaslia 
i m a n d d i ñ . 
lEl gióil|pe de estado ba sido obra del ma-
ríscall Ticihang-Hsun, del ifamoso constátu-
cjonal Kaiíg-V'u-Wei y delll ex ptümer m i -
niistiM> •Ghiiang-Chao-ühung, comandante 
general de Ota g e n d a r m e r í a de Pek ín . 
El decietlo. de Restauración m o n á r q u i c a 
se ipubtlicó d i domingo por l a m a ñ a n a y, 
a l miismo tileanipo, se proclamó, cóano'ayéí1 
clijáimios, la, ley iManoial. ' ' 
Las tropas •dtCniariacalll T«l tang-r tsuí l , 
i-odcanm el iPall'ado Iro^pei^al, dMndé se alo-
jaba el presidente, Jios niáuisterios y todos 
¡os .puntos e s t r a t ég icos d da capital. 
LÍOS subiendas penleitrai-on lu'egio en el 
Palliaak) Imperiall!, obliigando al ipresiden-
te a firmar Illa dimtisión. 
VA pueblo de P e k í n acogió con júbilo 
la p roo lamac ión del Imperio, as í carme to-
das las iprorvindas del Norte. 
Se dice que el ex presidente, Sun-<Gat-
Sen, prefiere la M o n a r q u í a a la Repúbli-
ca, y qute dli presddentia ca ído , Feng-Kuo-
Cihang, t o m a r á una act i tud en consonan-
cia con lía calidad del puesto que se le 
ofrezca en ed nuevo rég imen . 
Las protestas fie ias provincia» del Sur, 
espeaialmeade la de CantolÉe, Son viivas. 
B&tO | d jefe ipólítico,' Lu-Yaí ig-Ting, es 
partiiulia rio del ca.mbio y se cree que n<í j u -
r a r á nmdu'ii b.iietinipy lá ailiteradóiV ile-l o'.'-
«leib 
Los diplcmaticüs extranjerob, 
I'AHIS.---Los niinist.ros en P e k í n d.- 0 
pulencias ^liadas se reumieron ell. (Uxuíin-
go, acordajnlo [«enuanecer en act i tud ex-
ipe otante. 
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POR TELÉFONO 
Contra los exportadores. 
J i lLB.^Ó, 6.—lEn el Círculo Mercaintil se 
ha reunido la Asociadiión de defensa de 
los gremios de ul t ramarinos y comesti-
bles, tratando de la e x p o r t a c i ó n de los 
n l íenlos necesarios para el consumo. 
•Se n o m b r ó una Comisión permanente 
que realice c a m p a ñ a ipara ewtar las ex-
portaciones. 
T a m b i é n se a c o r d ó dir igirse a la Fe-
derac ión gremial e s p a ñ o l a , domicil iada 
en Madr id , a fin de que el Comiité ejecu-
tivo recabé del' min i s t ro de Hacienda la 
proh ib ic ión absoluta de la expargación qe 
a d í e n l o s necesarios para d a bastee i -
iniciito niadoiiai. 
El precie de la patata. 
Una Cppiision d e industriales de ul'tra-
m.irinos ha v io lado al alcalde, p a r l i d -
9Íl> 
líos, 
L L E G A D A D E LOS I N F A N T E S . — S u s Altezas los lu íanles óion Alíense 
Caries revistando las tropas de los ex ploracores en el andén ce la K Í L ^ I 
p a n d ó l e que en vistji de la gran exist.-nda 
de patatas gjüié tienen y dé üae expedido-; 
nesque ban recibido de pata;a lenipran;;, 
han a^üirdado rebajar d i precio de este ar-
t ículo . 
L a rebaja alcanza 0,15 pesdas por 
cuarto de arroba. 
El carbóni de tasa. 
Una Comisión die d u e ñ o s de minas de 
c a r b ó n y el r e p r e s e n í a n í e de ila llnllei-a 
Astur iana , han visitado al alcalde, ai 
(¡ue han he<'bo í taber que se comprometen 
a traer c a r b ó n a l precio de tasa, si d fe-
r roca r r i l de La Robla concede tres va-
gones diarios para el transporte. 
E l alcalde realiza gestiones con la Ce-
rencia de i a C o m p a ñ í a de La Robla para 
conseguir los ftrés meácíoniádos vagones. 
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LOS E N V I O S D E T R O P A S YANQUIS 
¿Un sumergible hundido? 
POB TELÉFONO 
M \ i «l;i 11. r>. 
L a noticia en América. 
W A S l i l N C T O X . — C o i i i . ' i d i e u d . i con las 
fiestas de la Independencia, el í i ob i e rno , 
por medio d d subsecretario del rniniste-
l io de Marina , ba dado a conocer que u n 
convoy de tropas expedidonarkis a Eu-
ropa h a b í a sido atacado por dos subma-
rinos de gran tonelaje. 
Aunque no se dan delalles, se supone 
que e.l comba:te debió ser rudo. La refe-
rencia oficial dice que los barcos de gue-
rra americanos que custodiaban el con-
voy, salieron victoriosos del en i ie! , i io . 
hundiendo a uno de los submnii i ios IKO-
lo menos. 
El minister io de Mar ina droe que ia es» 
cuadr i l la de sumergibles 'esperaba al con-
voy fuera de l a s zvums peligrosas. 
Nuevos pormenores. 
N U ^ V A YORiK.^-lLa prensa dice que 
n i n g ú n buque atncri^ano ha sido a lcan/a-
d« y- que no se ha perdido una sola vida. 
La escuadrilla de submarinos atac(', ^ o í -
dos veces. 
F.l convoy. hab ía sido drvidido on ios 
contingentes, yendo cada uno de pilbe 
custndiaiio por naves de guerra. El c o n -
voy se encon t ró con barcos de guerra 
americanos de vigilancia en el p u n i ó pre-
visto en d QcéajlQ. 
El pr imer ataque de los SIIIÍHCIrinos se 
verifico el día 22 de j i n i ñ . , a l'as di.'/. \ 
media, de la. noche, e n un punto basitajule 
cercano a Ins costas a n i e r ¡ c : i ñas. 
Los submarinos, a (piieiies. ¡ i . , afii podía 
divisar,, cañonea ron la ' .gañiente al ron-
vov y l a n / . : i r o i i p^.r f-, ínen-os cinco ^.u pe-
dos. 
La re ldvncia ollcial m n U i habla d d se-
gundo ataque. 
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L A A S A M B L E A P A R L A M E N T A R I A 
i l ia resolverá el Consejo. 
P0U TELÉFONO 
M A D R I D , (i.—Hoy por la mañaiKi se 
han recibido en Madr id los despachos 
dando cuenta .del gnaJ de ta Asamblea ce-
lebrada ayer, 
\VA sefioí- Roig y D e r g a d á oplp.ú que si 
el (iobierno no accede a las peticiones de 
ta Asamblea, debía convocarse otra de to-
dos 'ios ipaJiila-inie-nta rios, acto ilegal que no 
puede iinpediise legnlmem r, 
Cauihó explico el alcance d^ la propo-
sición y recordó la j^raveilad de los mo-
incni!os actuales, entendiendo que se im-
pune una r e n m a d ó n pol í t ica e spaño la . 
Amidió qw© es urgente la, apertura de 
las Cortes para resolver Irancamente el 
prablema consti tucional de E s p a ñ a , 
Ext iéndese de spués en largas conside-
raciones acerca de l a necesidad de la re-
novación, exponiendo la consecuencia de 
los a^-eurdos que se adopten.* 
Lerroux intervino, justificando el por 
([ué hab ía l irmado la propos ic ión , que. d i -
ce cuanto debo decir. 
Opinó «pie c a m b ó ha sido ¡uiérpri-te. d d 
sentir de todos. 
11 ̂  la vida 
'íiaciúu m •. 
Aboga por la renovad 
cional, ramicanao la aa 
aa la auiunuania, sin qu< 
uad nacional, que lia oe- ^ ¡ i r (je]¡j 
olea, lamenlanoo qm , , ' '' 
sean unani.mes, peio coa v o B 
cumplirse y hacerlos cumplir . 
•Losas, i rau idona i i s ia , se jiiuesij. 
i orine con la proposición.. 
Zulueta, reiomusta, asegura mu 
necesidad de decir en el 1'ardiainfi^H 
i o e s t á en labios de lodos lus ciudatóS 
R o d é s ensalza, como los aiVit'riü^ 
importancia de la A^nnblM. y cuiitol 
la eficacia de sus acuerdos. 
Macla lee una pioposición (jui;ptu^ 
presentar, miucno mas radical<M1| 
cutida, m o s t r á n d o s e cuiilunne con J 
.Se muesi-ra pesünis i u acerca'deiefl 
sudlados y opina que las n̂ ioueg-ffii 
exigir a sus representantes tfí¿W 
nnaiii después ioilos junios [una j ^ a 
tos probleinais naciona les. 
Se p roced ió de spués a volar la pn 
-c i o n l i rniada por Caiabu, Leíraffl 
otros, obteniendo Ki \otus n i m I 
.ibso-ni iones de co i i , s e r \ aa i i r i « A Í;^ 
les. | ' i 
Opínincnes de políticos. 
En los Centros polil ¡eos iu;,idrilélM 
habido durante 'todo el día •gnui uimi 
•ion poniica, veisaiido el .;<'iiia de ^ 
conveisaciones y comeiitarwb sobiedij 
sallado de la Asamidea pai'kuuentíi|I 
lebrada on IJarcoloua. 
Preguntados los señores mided | | 
manones y Alba por su opiuiuii aceraj 
dicha Asamblea, han muuiíes 
cuando conozcan al detalle t-u res..d 
e x p r e s a r á n ba opihión que les 
E l s eño r lAlba cree ¡pie las í 
lien m i nadar inmcdiauuiiente1 
Ei, s eño r Royo Villanova lia i 
do que hizo en Oata luña anibi^ 
nal . 
E n la Asamblea de Baro^lí» 
dio—no se ha bablado de uacü 
na, slnio de autononua y, p"¡»>i 
a u t o n o m í a n iuuic ipa l . 
Siento—Agregó—que no sM 
(piiiHis los que la han iniciado; i 
.Ui a i i i o n o m í a mnihdpal debe d^ 
/¿irse y esia denlro del programaj 
Las 'Cor tes deben conocerlos' 
lames problemas plaii'ica-do.s,y 
s iguíen , ",, al Da l lámenlo debe: 
p i o b o ' m a s para c-u. resoliicióll^J| 
que se legisle por real decreto, ^ 
r r ió con la Mancomnnulad c 
dd i io ser aprobada en las Ü 
Dato se reserva 
T a m b i é n ha sido pregunM 
(¡obierno por su opinión accr 
Cü de La Asamblea ca t a l án^ 
E l s eño r Dato ha mailifew 
que pueda lan/.ar en erfiosjfl 
opinióji a l pnblii 'o, porque 
Huir en la opinión d d 1 (CM 
nen ustedes que me la ivsoi'V' 
M a ñ a n a recibiré a la Cdg 
Asamblea, y seguidaiiieiile ffl 
Consejo, eu el que daré 
c o m p a ñ e r o s de ciianio me n 
citada Comis ión . . ,4 0 
Inmediatamente de tcrminfl* 
si'jo, s e r á tar i libóla. mñ 
entonces 'se conocerá el 
ble rao. , 
Hay gran, expeclaciou p 
resol:adu de este Cousej< 
¿Se celebrará la Asamblea J 
D ARCE LONA. - " ^ 1 ,vs.-
impres ión el resultado ¡rf 
parlamentaria , esperaiwluí* ^ 
lud IH ac t iu id que ̂ l<M,1;1 ̂  q ü ¿ | 
Se eespera que en d ' , 1Í 
lebre la Asamblea ¡ih-wvu ,„ 
d i r á n el s eño r Maura. > u' ' 
d^l partido, wisim»$i 
..Soliidaridad Olocra» ^ ¡^A 
hayan lacado en la la v' 
tes cuestiones que '*' 1( 
uómica de los l i a b a j í u U U ^ - ^ g) 
«El Correo Calalai^ ^ ' [ ¡ W ^ 
lia de re-olver M ÎHU"? 1" sD 
pol í t ica exterior ''w" 
pero si se trata de aits¡ 
cii'in inter ior ciiioiices"' 
ttue 
p o y. 
n-ieslra 
& ^ T d . 
' MI convoy 
fe 
eS ''a f 
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J o s é Palacio, 
MEDIGQ-0IRUJANO 
Víae u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—Ep.-
fermedades de la mujer.—InyeccioUt»a tí&l 
nrifi y sus derivados. 
Consulta todos loe d í a s da once y me 
lia a una., excepto IOB festivos. 
B U R G O S . NTJMETIO 1. » • 
KAN rWAH«I«B-
Joaquín L o m t e Camino 
^b«gad«.—PrMuirailor dt IM TrlkuMilw 
Y?.VASCO, i . - S A N T A N n K R 
ANTONIO 
«IRUCIA 
Partos. - E n f e r a i a d ^ 8 
l1" «fr ) 
lleva 
• r p i u i i , , 
^ " 'fe i- , 
i ? - a a 
i i t i n 
artís 
do la Facultad de d e ^ „ 
Consulta de diez * * ü * ¡ t ^ 
' ^ ^ ^ V E R ^ O R E G I O 
de infantes. 
^ f e . C A N T A B R O 
Llegada 
Erlíusiasta recibimiento. 
porreo de-la Uiuea del N3(«rte, 
Fu el I're'll,1 i i- i^ida ¡i S niuiiid'i 'i- a laa 
ni'''1:' I" ,,,, )a inañaaia, llegaron ayer 
S o y ÍV'inn Sus Alte/as ios .hijos 
J V ^ ' • infai.l,rs don Carlos de 
^ ^ S f d o h a i.u^a d . Orleans. 
Sdiibón 3 . (|U •oiulufia a tan egregios 
lili ctmvc j i elljtró )elu ja estaoión de 
DSpedicípr a las Imwe y cuarenta y dos 
^autonde- i r l (Micontrandose estacionado 
• & ^ S n n ^ ™ m m n o en Jos ulredie-
I públfl*^ ^ " . ¡ ó n , Avenida de las Na-
. S ^ d ^ ^ . f ^ v 0=111^ de Méndez Nú-
V W \ W ' 
doresitlt'rp",f,sa y canes ue, ivn&naez INU-
^ Moíii^d V CaUderón de l a Barca, an-
Ha tiliibutair un car iñoso rvdhmmm. 
^ i t i s Alteas, a qiwe-
W ^ M o n t a í m taa . l^ 
^ ' t s de agra.le.'umen-
^ J " J.auda d . ex-
^ ' 7 , | V . que al ciando 
ToUt: .¡ encontraba 
ejer.ulú !a Ma' -
Kspañola. -a, 
^ r n e n t ' desriiba'i-i"-
^ . w, rn >i"a rs-
snlvlt .1.' aitóau-
^ { a ^ t ' n Í r « a r o n . 
-"' 'de Í09 • • ' • ¡ • ^ ^ 
múl i"'!''111'1 que 
f S o U '•""^vga-
tS tvibutab:. - i , en-
K i c l i d e r l ^ n . lan-
señor Gómez Acebo; gobernador civifl de 
ía pravúncla, don Lniis Ricihii; alcailde, don 
líafaol líoiín : coi lee jadas, don Antonio Fer-
nandez B a l a d r ó n , don Riicardo Za ld íva r , 
dod 1-'/ruando L6pez D ó r i g a y don Vidal 
Gárci / Collantes; ipresidente de Oa Dipu-
ta.oión proviinciail, don Ensebio Ru iz ; pre-
Hkiente de la Audirnoia, don Jui9tiinB.ajno 
Fernámdez Campo; d e á n y proviaor de la 
Santa Igllcsin Cai.edralli, don Manuelli Gó-
mez Adanza y don Mannel López Arana, 
r eaipe íjti warnenfle. 
Distinguodas s e ñ o r a s doña EmJliia San-
Jnrju de Pérez , d o ñ a Pi&troniila 'Pombo de 
Camjpo, d o ñ a Rjosa Pombo de Cabrero, 
d o ñ a iMiaría Cortiguera de Pombo y (Va-
rias encantadoras señor i t a s . 
También entaban presentes 'el ex sena-
do)' dan / regonio Mazarrasa, don Isido-
ro del Campo, don Angel Péi'eiz y su ¡hijo 
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,rque P » 
l ^ 7 é saludo de 
1 p.n iioni.b!rie 
* * $ ^ o de Santan-
J i uoui., obñequumdu ;, 
"7 glfdon Atfonso 
a cuarutos en el 
S n esperaban, c o n 
ma aíabüidad encanía-
J n , volviendo a repro-
J u i r s e por partió del pn-
i.i;j.Q lias manifestaciones de agrado v 
áupíitia hada los hijos di,- d^n Ca.H!k>s y 
Luisa. 
1 
Sus Altezas las infantas doña Isabel y doña María, ai 
salir de la estación. (Fot. Samot.) 
AugHd Pérez, dijn e-I ¡ ufan te don Al-
_Ya só que trnenios una nnorada es-
Rpspandi'-ndo la distiinguada aama : 
-Nada, dle eso. Vuestra A Reza llevará 
¡Kurauneiite una desi lusión. 
iPttSos iii-üwptosi d e s p u é s (irga:ni/,(Vse la 
HUitiiva, r u g a n d o a I'MS s eño re s de P é r e z , 
•.ÜIÍ ••: i infai i le don A'lifonso como leD le-
Inte i-oroiif-l de listado Magrorj dun Én-
|ne Juradlo, y la. ilislingnlida dama doña 
fe!, que vii-iién m imiwni de líos infan-
fie. ipiL' les a.'nmpii ñasen al i.ilialet del 
feldiui-ru, p a r a q i i f ,|ior elloc> inásmos lies 
lifsen e n s e ñ a d a s ' a-- rrfinanas llevadas a 
BíriO Wi «it citado edliilic.iii).' 
Alia s i ' i d a . de lo- o.ndenes •fueron re-
iBáaikLS l..s fuerzas dv i-xplora<.IÜIY« por 
ifiiiiíinik-di'-ii AÜUIISII, iniii i i : indo despnes 
p M a i i t l l a s en •! aiit.imó\-il d - "a casa 
1 l i i i g l r se al Sardineix.. 
[ E11 otros aul.onnA ; ' e s suldei on don A'-
m Carlos, a o o m p a ñ a d o s de su 








a c úm 
HiáiCar, director del iBanco de E s p a ñ a , 
doctor Ülave, nkédico de Sus Altezas, cape-
llán de da igfes.k» de San Hoquie', don Pas-
«rjgiéndose a lai distinguida ^si-ñora de -as-hi Díiv. Elena; don, l-'ranoisno Gutié-
nVeiz, en rejp'resieTitartión de la Sooiedad 
"Amigos deW S a n d i n e r o » ; inspectores d'e 
PaMcia, señiores Muslaree y Fagoaga; te-
niente de Seguridad, teniente de la beíne-
uilérita y varios j e í e s y ofioiales de dás-
tintos Cu>erpos. 
El interés del infante don Al-
fonso per nuestra capital. 
B n ira ejonversaedón qule e.l lintfante don 
Mfonso tui\o ayer con el gobeinnador c iv i l , 
s eñor Rldliii, i-iiteresóse ac[u.élll grandeinen-
Le por las perspectivas de l 'veraneo |en 
oueslr.is playas. El gubemador diĵ o- a su 
Alteza que nu podían ser aquellas m á s 
halagad o ras, estando ya casi todas las ha-
i.ilaeá.m'es úk' iluotelip's y casas partiieulares 
sofficltadas, a l o que repuso don ADIflonso : 
Me alegro niuoho. Yo (piiero grande-
mente a Santander. 
Asiniismo y por ;|>ersonas para ello amto-
iiizadas, sabem|os que Has infantes l i icie-
r m ante íqa seño-res de Péilez graaides ielo-
gios del (palaaio que se les t e n í a .habiiüita-
do, r e spond iéndo le s aqué l los que lo lleva-
do a cabo siignáficaba tan sólo una pequ-e-
ñ 1 prueba de gra t i tud de cuanto milestra 
oaipdtaÜ y el vecindario todo adeuda a sus 
augustos ihuéspedles. 
Ei. PUEBLO CÁNTABRO envía desde sus co-
hiuui.is un sabido aifec-tuoso de bienvenddá 
a Sus Allitezas Reales ilos liafantitos, háj.os 
er militar, s eño r vizconde dé1 de 'los serenísi imos Peñones don Carlos y 
Pl»ta, aoompaña.do dij su ayudante, doña Luisa. 
y.-, en punto de la noclie, y los domingos, 
a. las cuatuo' de la tarde. 
Guiandes bailes con cdi l ló i i , «sonper 
dansan t» , i'Jos v ie rms , a Has diez de La no-
ebe . 
Banile de n iños , con tómbola, los jueves, 
1 «as ciiíiit-TO de la tarde. 
«Te d a n s a n t » , los martes, a las cuatro 
de la tarde. 
Ke^auran t de pr imer oixJen, a preemo 
lijo y a la carta. 
«Afternoon tea», todixs los d í a s . 
Orquesta mTzígane», del Inaevstro (^a-
l l i i lK lo . 
Clase ae> bajJfel, bajo la dlreoción diel pixi-
fesoi" s é M r Argíielles. 
Eestlivailes y fiestas divei-sas en el 0^1^ 
de lia lemporiida. 
Para, las representaeiones teatralas, con-
ciertes .¿ i - tMicis , et •.. véase el programa 
m d í a . ' 
En las reprer>entar'iones teatrales, d tra-
je de. étiqwéta es de rigor, tanto en las se-
ñoras coniu en los caballei'os. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
AUTOMOVILISMO 
En los andenes. 
nde a sus Altezas Reales ihallá-
lOS and'enes de lia e s t a t áón , entre 
idlnas distiinguidas personalida,-
» nombres sentimos no recolrdar, 
Tribunales. 
EN LA A U D I E N C I A 
^ ' i I V " ailte ,'1 t i i buna l del 
¿ 3 " l';aus;i proceden.;- del Juzgado 
delif w''1''''1"' s''.-!"llil|:l oficio, i'or el 
S T f ^ h e c h o . ira J e ^ ñ s J t . s é l . e -
••¡••'•: achúoa i I-M, 
¿fleíensa esinv.. a car-., del lena i . . 
' la Ag"IM"0-
^Oesado, ib'seinpena n.b. el eaigo 
P d e l Ayunlani icnin de Villacn-
'"eftibía canlidades que, coino re-
por i-iKiisiilervicion a I r - u que 
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raciones que se hagan, inclnso en las pa-
radas, se l i a r án exclusivamente con el 
personal y elementos de cada vehículo . 
Esta p roh ib i c ión s e r á absoluta, excep-
t u á n d o s e ú n i c a m e n t e los n e u m á t i c o s , las 
buj ías y el repuesto de gasolina y grasa, 
que p o d r á n adquir irse en cada .población 
dleli t r áns i to , lep. un «stock» es,pecáal, que-
dando prohibidos 'los repuestos exclusi-
vos de los casas. 
IJOS coohes debe rán encerrarse en los 
puntos de descanso en locales constanto-
mente vigilados por dos jurados especia-
les, que d e b e r á n velar durante la noche 
y c u i d a r á n del cumpl imiento de este pre-
cepto. 
I V . b a carrera e s t a r á icronometrada 
por el Real Automóvi l Club E s p a ñ o l , no 
es tab lec iéndose m á x i m u m de velocidad; 
la m í n i m a s e r á de 20 a 25 k i l ó m e t r o s a la 
liora. 
V. «JLa Acción» c o n c e d e r á nna Copa 
por c a t e g o r í a a l corredor que emplee me-
nos tiempo, sumados los de cada etapa; 
o t o r g a r á una Copa de clasif icación gene-
r a l y so l i c i t a r á premios en m e t á l i c o y en 
especie de numerosas p e r s o n é J i d a d e s y 
Corporaciones. 
iLa d i s t r i b u c i ó n de los premios duiuolns 
se h a r á por el Jurado, guardando la po-
sible equidad entre las diferentes catego-
r ías , y se l a n u n c i a r á n cuamiio se publique 
el reglamento; éste k r r e d a c t a r á . el Jura-
do sobre estas bases, con las modiliicaem-
úes que en ellas se introduzcan a Instan-
ciia de lüos mismos « s p o r t m e n » qule deseen 
inmar parle en la carrera , y d e m á s en-
tidades cuya op in ión se consulla. 
V I . El Jurado e s t a r á constituido por 
l..s presidentes del Real Automóvi l Club 
Españo l , Real Moto-CInh. Moío-Spon Es-
paño l y filiíiües, similares o a l iñes die los 
mismos que se asocien & La carrera. Acep-
tado ei cargo, estos s e ñ o r e s pueden dele-
gar en cualquier socio del peapoctivo 
Club. 
En el Jui-ado f i g u r a r á u t a m l ñ é n el d i -
rector de uLa Acción» o persona, que le 
represente, y los d e m á s elementos que se 
juzgue necesario agregar para ei buen 
orden de la carrera . 
V i l . E l sistema de .puntos, dando ven-
tajas a. la .producción, nacional, a los co-
ches que lleven s e ñ o r a s , etc., sólo se 
a d o p t a r á en el caso de solicitarlo la ¡ma-
y o r í a de las .casas que piensen tomar 
parte en la carrera. 
V I H . Se admiten dos maneras de ha-
cer la in sc r ipc ión : Los par t icu l iá res , en 
la forma ord inar ia ; las casas, que inscri-
b i r á n equipos no mayores de tres corre-
dores. A los pr imeros se les e n t r e g a r á n 
los premios a que tengan opción; en cam-
bio, los que gane el corredor de una 
casa, s e r á n entregados al 'dueño de ésta . 
T a m b i é n se .propone que el equipo de ca-
da casa se considere como «un sólo co-
r redor» , tomando la media velocidad de 
los tres para el c ó m p u t o . 
IX. m precio de la m a t r í c u l a s e r á : 
.Primera c a t e g o r í a , 150 pesetas; segun-
da c a t e g o r í a , 100; tercera c a t e g o r í a , 75: 
cuar ta ívaíegoría, 60; qu in t a ca tegor í a , 40. 
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Incendio, explosión y hundimiento 
de un buque en Santander. 
El buque t r a s a t l á n t i c o «Atlant ic», en el 
que realizaba sus h a z a ñ a s el l ad rón de 
guante hlaiu-o, Arsenio Lup ín , se incen-
d i a r á Iniv en el «Sa lón P r a d e r a » , produ-
ciéndose a, su vez la explosión, voladura 
y K i i m e r s h i n del huque, en alta mar . 
La. .lucha entre 'Arsenio L u p í n y Nick 
Cár t e r , que se entabla en esta obra, e s t á 
llena de trucos e incidentes extraordina-
rios. 
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El circuito de turismo 
de "La Acción". 
Hace unos d ías , en nuestra sección 
de upepor te s» d á b a m o s r ú e n l a de la or-
g^ammcáón, por nuestro querido ciilegá 
citado, di ' una c a r r e r a de gran turismo 
automovilisla. 
Ntoe compkicenms en insertar a coiit i-
nutacióri el ^ v á n í e de reglamento de esa 
ca rrera. 
Dice as í : 
«I. ífLft Acción» organiza nna carrera, 
con el siguienle rerorr ido: 
Salida de S . m Sehas t i án , descanso en 
Bilbao, n n e h e en SaiiIander.—S^iutou. ler, 
R'l.badesella (descanso), noche en Oviedo. 
—lOviedo, Castiopol, Vi l la lha de Lugo.— 
Salida <le Vil la lba, llegada a La C o n i ñ a , 
y un d í a de descan>i.. 
L a Corufiia, Lugo, Vil lafranca\—Vil la-
franca, La Bañeza , Zamora.—Zamora, 
Salamanca, Avilla. Megada a M a d o d , y 
un día. de deiscanso. 
Madr id . Se^ovia, VaIhuhdid.—Vallado-
lid, IV-ilencia, Burgos.—Vitoria, San Se-
bas t i án . 
I I . En esta carrera t o m a r á n parte las 
seis calegorfas siguientes: 
Pr imera . Automóvi les mayores de seis 
l i t ros de ci l indrada. 
'Segunda. Idem de. tres a seis j i t ros de 
ci l in i lnohí . 
'rercera. «Voi iuret tes». Coches hasta 
tres l i t ros de c i l í n d i w i a . 
iCiinrta. Autociclos. 
Huiuta. Motos con uslde-cat'»,. 
Sexta.. Motos solas. 
Tudus |og vehículos e s t a r á n cataloga-
dos como do serie y de turismo, y corre-
r á n con los eqiwpos completos, en la 
usual acepc ión de esta frase. 
I I I , iNa/die p o d r á prestar auxi l io a los 
er redores , ni és tos entre s í , y las repa-
^ El Racing 
á Bilbao. 
Hoy, en el t ren que sale pa ra la invic-
ta v i l l a a lae. dos y diez miniutos, marcha-
r á n parte de los jugadores delii equi|po ra-
cinguista, que en la tarde de m a ñ a n a , Ju-
lia rá. contra el «Izar ra» , de Eibar, pa-
' ra ver quiién resulta campeón de segun-
da cia.tegoría de la reg ión Norte. Los res-
tantes lo h a r á n m a ñ a n a , en el pr imer 
tren, po r no permit i r les sus ocupaciones 
hacerlo en u n i ó n de ©us c o m p a ñ e r o s . 
El partido e m p e z a r á a las cinco y me-
dia, y s e r á arbi t rado, s e g ú n nuestras no-
ticias, por don. Gervasio Pacheco. 
Los racinguistas van dispuestos a lu-
char con entusiasmo y traerse para San-
tander el codiciado t í tu lo de campeones, 
que tan merecido tiienen. 
Nosotros les recomendamos que no se 
impresiomea por lo que pudieran oír en 
el campo, pues aquello no d u r a r á m á s 
(pie los noventa minutos de juego, y, en 
camino, el g a l a r d ó n que puedan a h an-
zar será imborrable. Jueguen con codi-
cia, con entusiasmo, sin aceleramiento, 
^iKirdando lots pueshis y sin cambiarlos, 
estudiando a| contrarhi y aprovechando 
VI punto débil. Siguiendo esta táct ica y 
realizando el juego de este.s úli-imas tar-
des de tr iunfi) , v o n s e g u i r á n ver realizado 
su s u e ñ o dorado. 
Mindia siierte y que el lunes, a l regre-
sar, podamos ba t i r palmas en su honor. 
Marcha die ios madrileños. 
Ayer por la tarde salieron para Ma-
dr id los s i m p á t i c o s jugadores del «Ra-
cing)) m a d r i l e ñ o , siendo despedidos en la 
es tac ión por numeroso públ ico , que, al 
par t i r el convoy, les p rod igó una ca rL 
ñ o s a ovación. Los forasteros contestaron 
con burras a l equipo local. 
Van satisfechos de las ntencionee que 
para con ellos tuvo el púb l ico y socios de 
nuesllra. p r imera ent idad futbolística, y 
es tán dispuestos a volver a vis i tamos 
cuando fie juegue la copa do Su Majestad 
el Rey. 
Que pronto podamos verles en nuestro 
campo es .nuostro deseo. 
Ecos futbolísticos. 
Ayer regresó de Cijón. el jugador ra^ 
cingulslta F i n a n d o Orla, , que viene a 
unirse a su equipo para, jugar la ílnal . 
Pepe Montaña. 
Convocatoria. 
Se convoca a. todos los socios del «Ko-
ban Club» a j un t a general, que se cele-
h ro rá hoy, d í a 7, a las nueve de la n u -
che, en el local de cpsltumbre. 
Una copa de oro. 
Ha quedado expuesta, en los escapara-
•tes del comercio de don Jaime Rlhal ay-
gua la copa de oro ganada por el soldado 
del regimiento de ' infanter ía de Vaieneia 
. luán Bolado, en el certamen nacional de 
ti ro celobrado el mes pasado en Madr id . 
La copa es regalo de Su Majesiad el 
Rey y es una verdadera preciosidad. 
Felicitemos a l soldad., . luán Rolado y 
le deseamos muchos tr iunfos. 
Carlos Rodríguez Cabello 
MEDICINA Y PARTOS 
Consulta de doce a una, en el Sanatorio 
del doctor Madrazo, de tres a cuatro, en sr 
domicilio, Wad-Rós, 3, 3.» 
Exceoto domlnKos y d i u y festivo* 
Los turcos han ocupado nuevamente la fron-
tera de Persia. 
POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
Pepinillos, Variantes, A1-
caparras, Mostaza TREVIJANO 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
ÑAUEN.—El segundo parte auetriaco, 
dice: 
«Cerca de Rrewmi hemoe recobrado el 
resto de Jas posiciones perdidas que aun 
quedaban en poder del enemigo, mante-
n i é n d o n o s 'a pesar de sus contraataques. 
En los d e m á s puntos del frente no ha 
cambiado la s i t uac ión .» 
Los anarquistas rusos. 
iPETROG RA DO. —iA causa de las de-
tenciones verificadas el domingo por la 
Pol ic ía , se han registrado algunos inci-
dentes, por la resistencia que los socialis-
tas y anarquistas hiclerou a l ser deteni-
dos. 
La casa en que los a n a r q u í s ' t a s t en ían 
establecido su cuartel general, fué rodea-
da por las tropas, y a los ocupantes se 
les envió una. orden ub l igándo le s a aban-
donarla. 
En víate de que no aiendieron la orden, 
se di ó la de asalto. 
Lías ocupa ni es de la. casa 'hicieron una 
lena/ defensa, contestando a las tropas 
con 'biunbas y 1 ¡ros. 
La Imdia fué m u y e m p e ñ a d a , consi-
guiendo por fin. las 'tropas desalojar la 
cada y detener a sus moradores. 
Uno de loe jefes de la banida se suic idó 
d i s p a r á n d o s e u n t i ro en la. cabeza. 
il.as bandas de •terroristas hau asalta-
do algunos establecimientos, causando 
importantes d a ñ o s . 
lia a. «idi) clausurados dos iperiódicos 
de la extrema izquierda, por orden del 
Gobierno provisional. 
Las detenciones de terroris tas con'ti-
u ú a n . 
El pe r iód ico «Novoie Vremia» dice que 
son de ta l naturaleza, los acontecimientos 
que se desarrollan en Rusia, que en rea l i -
dad se busca la deshonra de la revolu-
c ión por los propios revolucionarios a l 
d ía siguiente de conseguir el t r iunfo . 
iPíde al •Gobliernio que adopte medidas 
ené rg i ca s para acabar con la s i tuac ión 
creadas por los exaWados de l a pol í t ica . 
COMUNICADO I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel general del 
ejército italiano comunica el siguiente par-
te oficial: 
«En la no-che del i al 5, nuestros desta-
ea.nientosl peireitraron en las iposicioues 
avanzadas enemigas al Noroeste del 
Garso, 
Se malqlgraron lüos ataques del enemigo, 
que inteu'taha recuperar el terreno per-
dido. 
Por l a noche, de spués de intenisa pwpa-
rac ión de a r t i l l e r í a , el enemigo a t a c ó de 
.nuevo buen fuertes conltingentes, sien'do 
roto el ataque por el fuego de 'nuestras 
b a t e r í a s y ametralladoras. 
Ayer hubo .¡intensa ac;; i vi dad d e .arti-
l lería. 
La nuestra d i spe rsó importantes m o v i -
nilentos de 'tropas en el valle del Adigio 
y tal Este d é Gori tz ia .» 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONDRES.—El comunicado oficial del 
ejérci to b r i t á n i c o dice lo sieruiente: 
«Un fuerie golpe d e mano dado por el 
enemigo contra muestras ipoKic lones de 
l íu l leconr t ha s i d o rechazado. 
Frente macedóniico.—El enemigo ata-
có, d e s p u é s de intenso .bombardeo, nues-
tras posiciones de Konnegi. 
Inmediatamente fué rechazado por 
nues'tros contraataques. 
Nuestros aviones han hombardeado efi-
cazmernte las posiciones enemigas. 
Frente de Egipto.—Sin canihio e n ha si-
tuac ión . 
Fuego considerable de ar t i l l e r í a en al-
gunos sectores. 
Eli día 13 perseguinmos a una columna 
enemiga que intentaba avanzar hasta 
n u e s í r a s posic iones .» 
Del último raid a lemán. 
LONDRES (Oficial).—Las v í c t i m a s del 
ú l t imo Ibombardeo de la ciudad de l l a r -
wi th , son 14 muertos y 26 heridos. 
Una huelga. 
PETROGRADO.—.Se han declarado en 
huelga los obreros de la fábr ica de Sor-
sowi, parque los patronos no han accedi-
do a la pe t i c ión de aumento de salario. 
Los socialistas franceses. 
PARIS.—Ha sido aprobada una mo-
ción del par t ido socialista f rancés contes-
tiando a la convocatoria-programa de los 
socialistas holandeses y escandinavos, pa-
ra la Conferencia de Estocolmo. 
Los socialistas f r a n c é s e s reclainan pa-
ra F"rancia el derecho indiscutible de Al* 
sacia-Loi-ena. 
Exam'inan las causas de la guer ra y 
culpan de ella a Alemania , rechazando 
las inculpaciones que se hacen a F ran -
cia, a t r i b u y é n d o l a el papel de agresora. 
Afectuosidad restablecida. 
•ROMA.—Comunican de Atenas que se 
ha reanudado la afectuosidad de relacio-
nes d i p l o m á t i c a s entre el Gobierno de Ve-
nizelos y el minis t ro de I'talia en l a caipi-
t a l griega, . 
COMUNICADO A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicado a lemán de la 
tarde, dice lo siguiente: 
((Fronte occidental .—.Ejérci to del -prín-
cipe R u p e r t o ^ D e b i d o a l a poca diafani-
dad, de Ja a t m ó s f e r a y a l a l luv ia , no ha 
pasado de lo corriente l a act ividad de los 
combates durante el d í a . 
A l anochecer, habiendo mejorado las 
condiciones a t m o s f é r i c a s , revivió el fuego. 
•Por la noche hubo combates. 
.En lae 'inmedijiciones al Norte del Ais -
•ne, regimienins de las tropas de Westfa-
l ia llevaron, de spués de Juchas cuerpo 
a cuerpo, prisioneros franceses de sus 
trincheras. 
Frente o r i en ta l .—Ejérc i to del p r í n c i p e 
Leopoldo.-HEnitre Zavorovv y Rrecezany, 
combates de a r t i l l e r í a violentos, decayen-
do por la noche y aumentando al amane-
cer. 
Cerca de Rrody y Smorgonje, violento 
f u e o - o . 
Ejéríjlito del airchiduque José .—Desta -
camentos rumanos que se preparaban a 
atacar las aKuras que ocupamos a l Sur 
djell valle de Gasadul, han sidb, daspersados. 
Ejérc i to del general Miaokensen.—En 
illas ori l las deíl Danubio inteníor ha .sido 
mayor la actividad que en los d í a s anite-
riores. 
Frente .macedónii.co,--No ha habido mo-
dificación..» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P A R I S . — E l comunicado oficial dado 
por el Gran Cuartel general, a las tres 
de la tarde, dice así: 
«Lucha de ar t i l l e r í a , en algunos mo-
mentos violenta,, entre La Vieifrte y el 
ALsne. ' 
A I Sur, tentativas de ataque contra 
nuestras posiciones avanzadas, fueron re-
chazadas. 
E n la Qiampagne, actividad de Jas dos 
arti l ierías .en el frente de Cate y Tetour. 
Hemos rechazado tentativas del enemi-
go a l Este del monte Cornillers. 
Encuentros de ipatruillas en Louvemont. 
E n la ori l la derecha hicimos prisione-
ros. 
Nada importante que s e ñ a l a r en el res-
to del fren'le. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
RETROGRADO.—El parte oficial comu-
nicado por el Gran Cuartel general del 
ejérci to ruso, dice a s í : 
((Al Este de Rrecezani, e l enemign nos 
obligó a re t i rar nuestras posiciones, pero 
fué rechazado. 
Al Este de Tiza-Dolma. de spués de du-
tensa p r e p a r a c i ó n de a n l l l e r l a , atacaron 
los alemanes, siendo rechazados. 
Frente rumano.—El tiroteo acostum-
brado. 
Frente del Cáucaso .—Después de la ocu-
p a c i ó n de Penjvin, el enemigo se reple-
gó a las al turas Sudoeste, d e s p u é s de ofre-
cer tenaz resistencia. 
E n el mar iBáitlco, nueve aiviones e n e m i -
gos l i a n volado sobre el extremo Sur de 
la i s l a Dessen, ar rojando (bambas sobre 
las b a t e r í a s y euhertlzos. 
Fueron nmiesladus por tas h a i e r í u s de 
tierna y los c a ñ o n e s de los hnqnes de gue-
rra , que les ohllgaron a hu i r . 
No causaron v í c t i m a s ni daños .» 
Resultas de un tumulto. 
1JARIS.—De los disturbios regisitrados 
anteayer en Amsterdam resultaron cua-
tro muertos y varios heridos. 
Nuevo nombramiento. 
LONDBES.—El min i s t ro de Municiones 
del an te r ior Gabinete Asquith, Mr . Mon-
kagut, s e r á designado para u n nuevo 
minis ter io de Recensi t i tución social y eco-
mómica . 
El principe Jorge de Grecia. 
L O N D R E S . - H H a llegado, iprocedente de 
Ber l ín , donde ha visiiado a las autorida-
idie's y conferenciado con el cancil ler , el 
p r í n c i p e Jorge de Grecia, 
Las tropas americanas. 
KOENIGSWiUSTERIMiUSEN. — E l pe-
r iód ico «Ber l ine r Taggeb la t» puiblica un 
a r t í c u l o indicando que los Estados Uni -
dos n o p o d r á n manda r a i frente de bata-
l la europeo u n e jé rc i to de medio mil lón 
de combatientes anltes de u n a ñ o . 
E l e n v í o de este e jérc i to , su aprovisio-
namiento, las atenciones aiecesarias para 
PIANOS D E T O D A S L A t M E J O R E S MARO Ais 
Pianolas-píanos iEOLIAiN 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
G r a n surtido e n 
G R A M O F O N O S Y D I S C O » 
M. Vellido. Amós de Escalante, 6.=Santander. 
conservar su miaterial, hacen mecesarias 
cinco millones y medio de toneladas de 
buques mercantes, de las que no puede 
disponer la Entente a consecuencia de la 
'guerra submarina. 
L a industria algodonera. 
KiOEN 1GSW11 S'l'ER l l A USE N. —Gom u-
nican de Amsterdam que, según informes 
recibidos de Manches'er, l a m d u s t r i a a l -
godonera de Lonehire presenta una c r i -
sis g r a v í s i m a . 
Las existencias algodoneras de Liver-
pool d isminuyen considerablemente. 
La f aka de tonelaje, no solamente afec-
ta a las n e c e s i d a ü e s de sur t i r de prime-
ras materias a este producto, sino tam-
bién pa ra exportarle u n a vez elaborado. 
Buque hundido. 
E O B N I GSWlUSTERi-lA U SEN .—Ha si-
do hundido e l vapor «Amste iand» , cuan-
do se d i r i g í a a Beiffiast, a l servicio del Go-
bierno de Ingla te r ra . 
Un velero y un sumergible en peligro. 
.PARIS.—Un velero f r a n c é s se vió ata-
cadJo en el Canal por u n submairino ale-
imán, qudien le lam&ó varias granadas. 
Se sa lvó por l a l legada de un torpedero 
b r i t á n i c o . 
E l d í a 5, algunos aviones del centro de 
a v i a c i ó n de Laur ien t , encontraron a un 
submarino, a r r o j á n d o l e varias bombas, 
hasta hacerle sumergirse. 
Visita de Emperadores. 
V1ENA.—El Emperador y la Empera-
triz de Alemania h a n llegado a Luxera-
burgo, pa ra entrevistarse con los Sobera-
nos de. Ausítria H u n g r í a . 
SEGUNDO P A H T E A L E M A N 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N . — E l se-
gundo comunicado o l i c i a l a l e m á n dice lo 
siguiente: 
« F r e n t e occidlenta'i—'No ihay nada i m -
portante que seña l a r . 
Frente oriental.—En la .Galiitzáa se l i a 
enLabkido de nuevo una violenta batal la. 
E l enemigo a tacó con grandes masas en 
Zboiiaw, Korufaiahy y Breczezany. 
E l enemigo í i a sidío reohazado con gran-
des ¡pérdidas.» * 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
P.ARIS.—El comunicado obcial íacili-
lado a las once de la noche, dice lo si-
siguiente: 
«Se ha reorudecido i a activudad de la 
luoha en eU sector dle Vaux-Aillons, La-
faux, La Royere y Braye, en Lennois. 
E n la r e g i ó n de la Champagne, Monte 
AlUo y Este de monte Cornillers, mediante 
operaedon/es de detalle hemos logrado re-
ducir do® pequieños salientes de nuestras 
posiciones, ihaaiendo una veintena de piri-
sioneros. 
Los alemianles intieaitariütn cuatro veces 
acercarse para recuperar d i terreno per-
dido, no l a g r á n d o l o y siendo recihazado a 
%us posiciones. 
E n ilu onilla izquiierda del Mosa, ac t iv i -
dad vúiva de a r t i l l e r í a en lia qata .'104 y 
Mort H o m m e . » 
Loe prisioneros. 
•PARIS.—Comainlcan de L a Haya que 
se h a lliegado a un acuerdo, relacionado 
con los pnisionerosi, entre Ing 'a te r ra y Ale-
mania. 
L a ayuda yanqui. 
ROMA.—En el mensaje d i r ig ido a los 
Estados Unidos pior eili Oobaemo itaiMano 
se dica qu'e iia ayuda yanqui s e r á grande, 
inincipalmente en los ó r d e n e s milil tar, 
eiconómico y m a r í t i m o . 
COMUNICADO T U R C O 
CONSTANTINOPLA. — El) comunicado 
oíialal ifaciliitado por -el Estado Mayor tur-
co, con íectha de 4 de j u l i o , dice : 
«En iGalitzia, en la gloriosa defensa que 
nuestras tropas l i ic ieron de ilas iposiciones 
viiolentamleint'e atacadas por el enemigo, 
hicimos 202 prisioneros, y cógimios u n a 
b a t e r í a de lanzaminas y 'varias ametralla-
doras. 
El e f íemigo a t a c ó con grandes masas, 
siendo rechazado con p é r d i d a s sangrien-
tas. 
En lucha a .bayonelta hicimos a los ru-
sas m á s de 500 muertos. 
Las p é r d i d a s turcas fueron moderadas. 
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E n la frontera de Persia, al Nordeste de 
Juleimane, nuestros batallones obligaron 
a let irarse precitadamente a .cinco regi-
mientos dle cabaillería rusa. 
L a í r o n t e r a de Persia ha sido nueva-
mente ocupada por nuestras t ropas .» 
El empréstito de la, movil ización suiza. 
KOENIGSWURTERHAUSEN.—E' sép-
timo1 emipréstito de la movildzación suiza, 
de 100 millones de francos, ha oonsti tuít ío 
un éxito. 
SH han suscripto 150.432.500 francos. 
U L T I M O P A R T E A U S T R I A C O 
VIENA.—-El ú l t i m o comunicado of ic ia l ' 
facil i tado por el Gran Cuartel general del 
e jérci to a u s t r í a c o , dice lo siguiente: 
« C p r c a de ;Brezerany ¡hemos recihazado 
ataques de los rusos.» 
Las pa trañas aliadas. 
LYON.—Estos d ías , en los que ilos r u -
sos preparaban ¡lia ofensáva, los aviadores 
alemanes volaron sobre las Üíneas rusas, 
arrojando profus ión de proclamas, ha-
ciíendo sabán a los s o l a d o s mosdovitas 
que .el Comiité de obreros y soldados no 
aprobaba el mluvimiento ofensivo. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
Del Gobierno civil. 
Junta de Caridad. 
El gobernador c iv i l , señor Richi , nos 
nianil'esh) anoche que, bajo su pres idón-
ela, se había reunido la. Junta de Cari-
dad, 
En la i . ' i i n i . i i i se Iraiai 'on di le i COÍC.-
aeuntos de n á m i t e , y después de t e rmi -
nada ta jun la , se reunió la Comisión de 
las corridas, para u l t imar algunos deta-
lles relacionados con lais p r ó x i m a s que ha 
organlziido dicha Asociaci-m. 
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Ecos de sociedad. 
Viajes. 
Ha legresado de M a d r i d nuestro que-
rido amigo, el dist inguido ingeniero jefe 
de l a Juiiita de Obras del puerto, don Ga-
briel Huidobro, que fué a l a corte llamado 
por el director general de Obras públ i -
cas. 
—Se halla veraneando en su casa sola-
riega, en Villanueva," nuestro pa r t i cu la r 
v querido amigo don José Ricardo M u -
¡ i edas , con su be l l í s ima h i j a Sotia. 
—Ha llegado al pueblecito de Horna, 
para pasar e l verano, la ilisi inguida se-
ñ o r a e hijos del cu l to abogado madri le-
ño don Alfonso Cabello y l i u l l i . i i de To-
ledo. 
—Han llegado a l Sardinero hos, señores 
siguientes: 
De M a d r i d : don Fernando M á r q u e z de 
la P la ta y ffamillia, don Lorenza Mar t ínez , 
d o ñ a 'Guadailupe Rosillo y don Leandro 
Etrade y famalília. 
De San S e b a s t i á n : Mr . Bro lu re Fer-
n á n d e z y Mr. Charles Taumay. 
De Palemcia: d o ñ a Petra Medina e 
-liiilja, don T o m á s Diez González, d o ñ a Teo-
dora López, dloña Euifemáa A b r i l , d o ñ a To-
r ih ia Rodr íguez y ifamiilliia, d o ñ a Petra 
González, d o ñ a . l i iana Garc ía , d o ñ a Gu-
rnersiiiiida Garc ía , d o ñ a .Paulla Hoyos, do-
ñ a Ca.gimdra 'Gonzálleiz, d o ñ a M a r í a Oraz, 
d o ñ a Emi l i a A n d r é s y doña Elv i ra Ruiz. 
De Burgos: dofia EuJallia Cas tü lo , d o ñ a 
Aulrea Mar t í n , don Acacio F e r n á n d e z , don 
Trimidad Rodrigo y doña JuDáana Martí-
nez y famil ia . 
Notas tristes. 
Ayer íal leoió nuestro convecino, el res-
petable caballero don Auiceto Gri juela Pe-
reda, dejando a su numerosa familia en 
di mayor desconsuelo. 
A sus hermanas doña Honorinda y do-
ña Prudencia; sobrinos, hermano políti-
co, p r imos y d e m á s parientes, aco tñpaña-
mos en su dolor, deseándlolps r e s ignac ión 
cristiana lem estos tristes momentos. 
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La biblioteca de 
don Eduardo de la Pedraja. 
Suscripción iniciada por el excelent ís imo 
Ayuntamiento, para la adquisición de 
la misma: 
Pesetas. 
Suma anterior 23, 
Don Juan Manuel Mazarrasa 
Don Eduardo González 
Don Federico-oMdasoro y Compa-
ñ í a 
Don J u l i á n B a r t o l o m é Cagigas.... 
Don Cesá reo P e ñ a 
Tejer ía Trascuelo (S. A.) 
Un santanderino 
Don E m i l i o Cortiguera 
Don Floriiano G. de los Ríos 
Banco Mercant i l 
Don T o m á s F e r n á n d e z Canales... 
Don Leopoldo L l n a c e r ó 
Don Lucas González Arce • 
Don Francisco Salazar 
Hotel Conitinental 
Don Manuel P é r e z Lemaur 
Ilusi ír ís imo Cahildo Catedral 
Don Jenaro Cobo 
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LA S I T U A C I O N EN CHINA 
SaifliBÉ cflii en !8sce»s 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 6. 
L a s colisiones en China 
P E K I N . — H a comenzado entre Pekín y 
Thlen-Sing u n gran combate. 
La lucha es sangrienta 'entre las fuer-
zas repulblicanas e imperialistas. 
En N a n k í n , con motivo de la fo rmac ión 
del Gobierno provisiomal. La s i tuac ión es 
g r a v í s i m a . 
Refuerzos japoueses y annricanocs han 
marchado apresurada-mente a Pe,kín, te-
m i é n d o s e sangrientos combaites. 
Un ult imátum al nuevo Emperador. 
KOENIGSWUSTERHiAUSEN.-Al ..Mor 
nig Pos t» comunican de .Pekín que el pre-
sidente de l a Repúb l i ca , a l surg i r el gol-
pe de Estado, se refugió en la Embajada 
del J a p ó n . 
E l p r í n c i p e Chujuj ha marchado a 
Lieschang, e n c o n t r á n d o s e con las fuer-
zas republicanas, a la* que organiza y 
prepara, para lanzarlas contra las tropas 
fieles a l nuevo Monarca. 
Se dice que toa sido enviado al Monar-
ca un u l t i m á t u m exigiéndole que se ret i -
re de P e k í n en el t é r m l n n improrrogable 
de w l n l l c n a t r o horas. 
Francisco Setién. 
Espeolallsta en enfermedades de la narEz, 
garganta y oídos. 
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P U R G A N T E I D E A L 
Palmil Jiménez-
A C E I T E D E RICINO D U L C E , 
F L U I D O Y AROMATICO 
V a c u n a d e t e r n e r a 
I É le íres mmmii ISO pesetas v Bombona de c i n n í a i l 14 \í (Se rec i to semaoalfflente) 
F a r m a c i a y L a b o r a t o r i o F a r m a c é u t i c o J I M E N E Z 
JPlaza <le la Libertad - Telefono H H 
1 RATA MIENTO ÜAQl^ 
HIGIENICO D E L 
MIENTO HABITUAL 
Agaramil Jiinéne, 
PRODUCTO V E G E T A L 
D E AGAR-AGAR. 
Bolsas y Mercados 
B O L S A D E MADRID 
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Si desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
LA VILLA DE MADRID 
I P U E R T A L A . S I E J R J W . A , 1 
L U T O S E N O C H O H O R A S 
20 50 20 42 
•Dol Banco Hlspano-Americano.) 
B O L S A D E B I L B A O 
Fondos púbücoe. 
, Ainon'jzabJ'e, en títujl/os, serie A, a 91,10 
por 100. 
Ei^ carpetas provisionales, emisión d(j 
1917, serie A, a 89,10 por 100; serie B , a 
89,10 por 100; serie C, a 89 y 89,10 por 
100; sene D, a 89,10 por 100; aerie E , a 
89,10 por 100: serie F , a 89,10 por 100, 
Obntignciones del Ayuntanuento de BV.' 
bao. a 86 por 100. 
A C C I O N E S 
Ban ÍO de' Vizcaya, a 990, 985 y 990 pe-
setas. 
!• oiTCK-arril di? L a Robla, a 430 y 435 
pesetas. 
kieiu del Norte de España, a 293,50 y 
29S pesetas. 
Naiviera Sota y Aznair, a 2.840, 2.850, 
2.840 y 2.850 pespitas, fin del corriente; a 
2.$25i 2.830, 2.835 y 2.840 pesetas. 
Maírítiána del Nervión, a 2.615, 2.625 y 
2.620 pesetas, 0n del corriente; a 2.605, 
2.600, 2.005 y 2.010 pealas. 
Vlaríiiioa Unión, n 2.225 béiáetásj ' i " del 
Korriente; a 2j30(í, 2:Slü, i2.2(K), 2.205 y 
2.2H) pesekus. 
\ i - M i , u a la, a 1.170, 1.175, 1.190, 1.180 
y 1.190 pesetas, Jiñ deH corriente; a 1.185. 
J.ÜKt, 1.175, 1.180, LITO, 1.175, 1.180 y 
1.175 pesetas. ' 
íBami, a 2.190 pesetas, fin dolí corriente; 
a 2.180, 2.190 y 2.185 pesetas. 
(Kazarni, a 500 pesetas, contado, de) 
d ía, 
Vasco-Cantábrica de Navegación, a 1.125 
peseras, fin del co^iTiente; a 1.110, 1.115 
y 1.120 pesetas. 
• Aurrerá, a 1.025 pesfetas, fin del corriíeai-
te ; a 1.010 y 1.000 peseta*. 
(iiiipuzcoana, a 780 pesetas, fin defl co-
n iente; a 775, 780, 800 y 805 pesetas. 
Babero y anexas, a 815 pesetas. 
Cala, a 305 pesetas. 
K ¡vira de Vie^go, a 705 pesetas. 
1}ascienda, ordiinariias, a 850 pesetas. 
iíxplosiivos, a 257 y 258 por 100. 
OBLIGACÍÓNES 
Ferrocarril de L a Robla, a 79 por 100. 
Idem de Tudela a Rdlbao, especiales, a 
98,50 por 100. 
Idem de Asturias, Galliciia y León, prl-
ojlétra hipoteca, a 62,50 por 100* 
Idean del Ndrte, primera serie, "primern 
lilpotecai a 62,50 por 100. 
Ilidrodas-i n. a Ibériica, a 100,10 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Inglaterra: Londres ¿beque, a 20,48; 11-
J.ras 8.000. 
Uundreí c'jLeque, a 20,50; IWbrás 2.000. 
Londres cihc<jue, a 20,51; libras 3.000. 
CamiMo meoíó, ¡i 20,497. 
S A N T A N D E R 
Aí'cionus •Conipañin. Suntandorina de 
Navegación. 28 acciones, a LIJO y 1.100 
tpese'tas. 
I'h m Sociedad Nueva Montaña, sin cé-
diila, a 113 por 100; pesetas 5.000. 
inlerior, 4 por 100, a 71,90, 73,25 y 73,00 
por 100; pesetas 28.500. 
Obligaciones Ayuntaniiento de Santan-
der, 5 por íw, con cupón 30 junio, a 78,75; 
por 100; pesetas 3.000. 
Idem ifemx-airil de Madrid a Zaragoza 
y Alicanilc, «erie A, de Valladolid a Ati-
za, ia 100,75 y 100,25 por 100; pesetas 
45.000. 
Idem ídem de Villalba a Segovia, a 
81,75 por 100; pesetas 6.000. 
Jdepi Norte, primera hipoteca, 3 .por 
J00, a 63 por 100; pesetas 100.000. 
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La exportación de aceite. 
Publica la (cGaceta» la anunciada real 
orden relativa a l a prohibición de expor-
tar el aceite de olivas. 
L a parte dispositiva de ila real orden 
dice lo siguiente: 
« S u Majestad G\ Rey (q. D. g.)( de 
m m r d o con el Consejo de ministros, oído 
el parecer emitido por La Junta de Aván-
celes y VaáoraclOíiés y lo informado por 
ministerio de Fomento, se ha servido dis-
poner: 
1. ° Queda prohibida basta, el 15 de no-
viembre próximo, a. partir de la fecha de 
la publicación de la presente en Ja «Ga-
ceta de Madrid», la exportación de acei-
te de olivas por las Aduanas de la Pen-
ínsula e islas 'Baleares. 
2. " (Solamente se permitirá la salida 
para éJ U x I r a u j i M o . diimnit'e é plazo de 
veinte días, a partir de la indicada fe-
ciui, de íiquell^s expediciones de aceite de 
blimil qm liiiyan jsido facturadas en el 
punto d« ori.-íim basta el idta incinsive 
de la publicación de lia pregaste real or-. 
den, previa demostración do e.sta circuns-
tancia en las Aduanas por donde »e so-
licite la exportación, o que presenten Ita^ 
facturas de calida en dicho plazo y se re-
fieran a aceV 'c f . que se encuentren sobn* 
los míuelles de las Aduanas ma i - í t in ias 
al tiempo do publii-iii^c m \>vv̂ \\\v peal 
disposición. 
3. ? Quedan exceptuados lia pronlbí-
eión los aeeites linos ¡júe se exporten en 
luías y botellas Ron marcas ó ertiquetas 
regislrada<i ccwn a i i t i ' i ior ldad id la nefip-
ild.-i i r c h a . s i i - m p i v que v a y a n acompa-
ñadas de n11̂  curtiliriaeión léxpodklia O 
\isado. por los ingeniaros jefes ugróini-
rnos de IÍUS provincLas del puo;.] de otí-
gen, en que se justifique que l a nr'de/ 
del aceite que trata de expresarse como 
fi.no no pasa de un grado; y 
4. " Cualquier falsedad que se compro-
base en esílos úHtimos productos, respec-
to a dteiraommaír f?nos a ¡Hois aceíites quie. no 
lo isean, harán incurrir a los dueños de. 
los miamos en las n-spons-abilidades que 
esíablece la ley dp Contrabando de 'A de 
s('|)iieinbre de 1904.?» 
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Vicia religio^^t 
Se r ícral de hoy—Sanitos Fermín, 
oh., m.; Cirilo, Métodio, Odón, Apolonio, 
Wilevaldo, Ilidio, Hedos, obs.; Benedic-
to X I , p.; Edilbui-ga, vg.; Claudio, Nicós-
trato y Castorio, mrs. 
Santoral dle mañana .—Santos Isabel de 
Portugal, vd.. rn.; AquiKa, Priscila, 
Adrián I I I , p.; Auspicio, ob.; Quiliano, 
ob.; Colomano, pb.: Totuano, de.; Proco-
pio, mrs. 
En el Carmen. 
Hoy comienza la novena solemne que 
se U u r á ti-es veces al día. 
iPrinn-ra. 'POT la mañana, durante l a 
misa de SQU, i.m Padre de la C ^ u n i d a d 
dirigirá u-na sencilla plática, y a contó: 
nuación se liara <-\ ejemeio de la no-
vena. E l coro de cantoras intercalará 
cánlticos y plegaríais ¡t Jfi «sRiLí.sima Vir-
gen. 
Segunda. A lae nueve m celebmrá 
misa con acompañamiento de ármóttlum 
y cánticos, y a conitinuación se re pe li-
ra la novena. 
Tercera. A las siete de la tarde habrá 
Rosarlo, sermón y ejercicio de la novena. 
Los sermones de lob nueve días es tán a 
caigo del reverendo Padre Cíaudio de .1. 
Cruciravido, Carmelita Desval/o. 
E n esta función de las siete de la 'larde 
y en la de, las nueve de la m a ñ a n a to-
m a r á parte un coro de señoritas , que en-
tonará letrillas populares a Ln Virgen. 
También tomará parte el coro de la Co-
munidad, que ejecutará eecogidos cánti-
cos a la Virgen del Carmen. 
Novena a Nuestra Señora 
del Carmen. 
L a Congregacióiii de Nuestra Señora 
del Carmen, establecida canónicamente 
en la parroquia de Nuestra Señora de la 
Auunciaciión' (vuígo Compañía), ceilebrará 
la novena en ilionor de Nuestra Sieñora del 
Carmen, que .comenzará m a ñ a n a , domin-
go, para terminar el día 16 oel actuai. 
Todos los días, a las once de la ma-
ñana , habrá misa rezada, y a continua^ 
ción se h a r á el ejercicio de la novena, 
iPor la tarde, a las siete, cedebrará la 
esiacaón, Rosai'iioi, novena y sennón, ger-
minando estos cuiltos con cántácos a Ha 
Santisiima Virgten. 
Los setimones estarán a cai'g'o de !I)os se-
ñores don Antonio Gómez y don J uan Cal -
derón. 
E l último d ía habrá misa y comunión 
general a las siete y media de la mañana . 
Adoración Nocturna. 
E s t a noche ve lará a Jesucristto Sacra-
mentado, en Ja Santa Iglesia Catedral, el 
turno primero de esta Sección, Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro. 
L a vigilia y ni isa q ue en ella se celebre 
serán aplicadas en sufragio del alma de 
doñg, M a r i a n a CiuUérrez, soeia honora' 
ria de este turno, 
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'Bolet ín Oficia 
Sumario del número de ayer: 
Parte olieial .—Comisión provincial: su 
basta, de acopio de piedra.—Lelegación de 
ílacicndia: toma de posesión de un ro-
enudiudor.—Tesorería de Hacienda: nom-
bramiento de un. aAitóliar.^^<irhtoi'9tra-
ción de Coni.ribnciones: prórroga de pi'e-
seiiiaeioii de apénd'ioéS a i amillal amlen-
to.—iComandanein de MJaríüá: vacante de 
un asesor.—Deposita ria de fondos mnn-i-
oipales: eiienia del segirntío 1 rimestre.--
(.oliieriio v h U : i'tsUidi.sllea de lieeiiclas de 
bááá y uso de armas expedidas en ju-
nio.—Pim-Mencias judiciales. — Anuncios 
oficiales. 
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Beneficencia provincial 
'Movimlienitio del pérsonal ocurrido en 
Ipg t:sL;d)leciimáentos 'de iDeneficencia du-
rante .•; jues de junio últimp. 
Hospital, 
Kxistían en fin de mayo, 287; ingreea-
ifon en junio, 184; fueron baja: por cura-
ción, 202; por defunción, 9; quiadaron en 
fin de jumo, 153 varones y 107 hembras. 
Total, 200. 
^Fueron operadas y curadas, sin causar 
estancia, a razón de 70 personas diaria-
mente. 
Gasa de Caridad. 
Quedaron en mayo, 553; ingresaron en 
junio, il2; íueron baja : por redllamiación, 
8; por defunción, 2; existencia en fin de 
jimio. 277 varones y 278 hembras. To-
tal, 555. 
Casa de Expósitos. 
Exist ían en mayo, 408; ingitesaron en 
junio, 21; fueron baja: por redlamación 
paterna, 2: por cumpüinien.lo de la edad 
regllamentaria, 5; por defuuoión, 12; que-
daron en fin de junio, 193 ováronles y 217 
bembras. Total,'410. 
Manicomios. 
Quedaron en el provincial de Valladolid 
v ot.ros'en el ínes 'de mayo, 210; ingresa-
aon en. jniuio, í): fueron baja: por cura-
ción, 2; por defunción, 4; existencüa en 
fin de junio, 100 varones y 11$ hiepibras. 
Total, 213. 
Se hallan en tramitaedón catoi''ce expe-
dientes relacionadlos con igaiaOI númeiio de 
dementes aeogiiias en este hospital para 
sn condiucdiión al 'Manicomio. 
* * * 
Kn [efl Instituto-Asilo de San José, paira 
epilBéptiu-o^, fnndado en Carabanohel por 
los excelentísimos señores ¡mairquieses de 
Vallejo, existían y cont inúan, 10. 
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La Caridad de Santander. 
El movimiento del Asilo en el día de 
ayo? "fué él siguienite: 
Conii las distribuidas, (i.'i'.l. 
Tianseuntcs (pie lian recibido alber-
gue, 9. 
Recogidos por pedir en la. v ía públi-
ca, 1. 




Asesoría de Grjón.—^Se halla vaciante el 
desiino de asesor de la Comandancia de 
Marina de Oijón, por renuncia del que 
venía deeempeñándolo. 
Los aspirantes e levarán (lias instancias 
do pimentadas a l excelent ís imo señor mi-
nistro de Marina, dentro del t é r m i n o de 
treinta días. 
A viaje.—A distintas horas de la ma-
ñana de ayer se hicieron a la mar, con 
objeto de proseguir el servicio de vigi-
lancia, el torpedero número 8, el cañone-
ro «Marqués de Molims» y el destróyer 
«Buscainiante». 
Sobre una noticia.—Se nos ha acerca-
do el primer oficiíal del vapor aOrifíón», 
para rogarnos bagamos constar quQ' es 
completamente incierta la noticia que pu-
bl i ramos ayer acerca de haber sido visto 
por cierta persona en Bayona el vapor 
antes citado, cuyo total Iiundiiniento fué 
presenciado por toda ía tripulación. 
Queda complacido. 
Seguro de guerra.—En la Comandan-
cia de Marina fué ayer asegurada, en se-
guro de, guerra, una caja de libros, por 
valor de 1.000 pesetas, en viajte de Barce-
lona a San Juan de Puerto Rico, habien-
do pagado die prima 35 pesetas, o sea el 
3.50 por 100 del vaflori 
Parte» r««Ilb!do9 sn la Comandancia d? 
"•^rína 
I);1 San Sebastián.—Viene una borrasca 
del Oesienoroeste. 
Semáforo 
Nordeste FlieaCO, marejadilla del Ñ o r 
oeste, despejado. • 
Mareas, 
i'leamares: A los 5,4 v 5,26 t 
Ha jamares: A las 11,28 m. y 0.0 I. 
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P O R L A P R O V I N C I A 
Una riña. 
Entre dos obreros llamados Angel Co-
bo y Antonio 'García, que viven en el 
pueblo de Liaño y que trabajan en las 
minas de San iSalvador, se suscitó una 
cuestión, qne degeneró en reyerta, sa-
liendo a relucir las armas y resultando 
el primero herido^ en el vientre por su 
contrario. 
E l autor de la lesión fué detenido pol-
la Guardia civil del puesto de Villaescu-
sa, siendo puesto a disposic ión del Luz-
gado municipal de aquel pueblo. 
Un detenido. 
iPor la 'Guardia civil del puesto de L a -
redo h a sido detenido, y puesto a dispo-
sición del Juzgado municipal de aquella 
localidad, el vecino de la misma Jacinto 
Andnlaga, presunto autor del hurto de 
una barra de hierro, hace unos tres 
años (¡!), a.l vecino de la misma villa Joa-
quín Cdiás Aguerre. 
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SUCESOS DE AYER 
Faltando a las Ordenanzas. 
IPor failta.r a las Ordenanzas municdipa-
!es, bailes como sacudir alfombras, regar 
tiestos, odllgar ropa, baoer a ilos autos an-
dar muiy die iprísa, etc., etc., fueron ayer 
denunciadas algunas personas. 
Una caída. 
Trabajando ayer tarde en las obras del 
Hotel Real el obrerq estucador flst-elvan 
Qoiriadlila. natu-r^ ^ Barcelona, HUfrló 
una caída, que le produjo la fractura del 
fémur liizquierdo. 
E n un U anvia, y acumiiañado JKW algu-
nos oompafueilftis, fué trasiiadudo a i a Casa 
de Socorro, donde fué convenientemente 
asistidlo por el inédiko señor Iñigo, pasan-
do después a ¿u diomicilio. 
Capitulo de escándalos . 
E l primero del d ía lie ipiromovieron, en 
í a calle dld Antoniio López, dos mujieres 
llamadas Ferndna Revilla y Aveliina He-
rrero, los cuales, después de ponerse OoffQÓ 
miiiivas con frases e iniiproperiios, dignos 
de la. lengua o Mocabuilario de Esi;andak)So 
(uní señor die la edad ipretiistórica, que fué 
eil limivlentioir de los iLisciindallo.sque llevan sü 
nombré), terminaron por ser denunciadas 
por el. guardiia muntíicuipal de servicio en 
aquella calle. 
—'Por motivio anállogo al anterior fueron 
también denunciadas Rosa Amo y Rosa 
López, que eflactivamentie se pusieron co-
mo dos 'rosas, albora que deshojadas. 
—-Valieníana Caso y Mercedes Gasteila-
jyois, promovieron tajnibién un fuerte es-
cándalo, que no es del «caso» señalar, en 
la calle ded Monte, (por lio que fueron de-
mmciadajs. 
— E n (la calle de P e ñ a Herbosa promo-
vieron también un fuieute alboroto Rosa'Ma 
i'eraines y Natmdad López, siendo igual-
mente denmi ciadas. 
Cosas de chicos. 
E n el pueblo de San R o m á n sufrió ayer 
tarde una caída, eO' joven de catorce año», 
Angel Boheivarría, causándose una luxa-
ción lem el hombro dereoho, de cuya Sesión 
fué aedstidü en Ola. Casa de Socorro. 
Un accidente. 
Al pasar ayer tade por PuertooMco, 
una mujer llamada Cristina Diego Hoz, 
domicáliado en eüi paseo de Meméndez Pe-
layo, suifrió um. fuerte ataque de histeris-
mo, producléndoise una herida vn el pár-
pado infeirior del ojo derecho. 
Fué cufrada en la Casa de Socorro. 
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DI 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio a* 
oiererado en coipidas.—Teléfono uúm. 125. 
E N E N C A R G O S , para regalos, se sale 
lo corriente en presentación, elegancia > 
finura, como es sabido entre su distingui 
da clieutela, la acreditada C O N F I T E R I A 
RAMOS, San Franolsoo, 27. 
El Kaiser, etH.pzar y el Kronpniiiz, 
ié! Sulliui v ba'sUi tíl "KÜL'edive 
usan eü L I C O R D E L P O L O 
y el AGUA COLONIA O R I V E 
TRAJES PARA NIÑOS 
Se hacen con elegancia, rapidez y eco-
nomía, en Padilla, 8, 1.° 
MARIA A R N A I Z 
JP 1 ̂  H I > 1 I > \ 
de nna sortija de oro, con un zafiro, dos 
brillantes y fechas, en primera playa del 
Sardinero. 
Se grát i f icará a la persona que ia en-
tregue en esta Administración. 
Colonia Burgalesa.—La Caloniia Burga-
tesa oeiebrará hoy y imafiana dos magní-
fiioas verbenas en la Alameda de Jesús de 
Monasterio, amenizada por la banda de 
exploradores. 
Acopio de piedra.—Acordado por la ex-
celent ís ima Comisión provmcial decla-
rar desierta Ja subasta de acopios de píe.-
d m para la conservación de la carrete-
ra de Santa Lucía a la Virgen de ¡la Pe-
ña y ramal a Herrera, durante el présen-
le oño , se anuncia, nueva subasia para 
el día 17 del actual, a las doce de la nia-
ñana, en el salón de sesiones de lo exoe-
lentísiina Diputación, eiu-onuanduso efl 
pliego de eondiciones en Ui OÍH ÍIK! de Ca-
rreteras provincialea para, que pned.a 
ser exíVíP'iiüftdQ 'por- quien lo desee a las 
boras de despacjio. 
Amiüaramlentos .—Ilabiendo terminado 
el plazo reglamentario para la presen-
cie Ion de los apéndices al « 
to para el próximo añü (i,, S 1 ^ 
varios los AyniiUiiniem1)s 
I rao en. deseiibien,, Vl,u ™ Se 
servicio, -e pi-evienc ., ' '.' i l ^ l 
lies concetie una. prón-nüvi',ión^no!í3 
ra "? mV̂ :> ,le ''Hal'̂ Sl metilos, aLivirtiend,.!,^ Ul<l8sjy 
lo asi, Ancurrirá.n ,..|| |., j " ft''1^ 
cuenúi pesetas, sin iw-rjia,.:''"1'* 
las respons^i.lnilidadcs a ^ 
una casa en Rasines, basta 
con jardín y huerta, é^Ui úlií, í 
áreas de cabida. llü i 
Dista dos kilómetros de h , 
Gibaja. la 6*k 
Informes en esta A lminisira i 
í í a d i e 
Cama y J' 




tos. Curan siempre Q 
T A R R O S , ASMA y 
G R I P E 
VMKtA M ttdai IM f . , ^ 
_ _ _ _ NABO FORRAJERO 
Especialidad en toda claee dp «HJ 
L L A S dé hortalizas, flores y ior,98 
Muelle, número 9- -SANTAND^ 
Exploratíores . -Mañana, domitó 
siete y medio de la mafiuna, seS 
rán en el Club de la Exposición* 
que forman las troj»as SantaM 
uniforme, copóte en ii-iadulera, ̂  
comida para salir lodo d 
De Hacienda*—El dm 30dejiíi 
rior se ba posesionado del cnm{ 
eaudi;nlor de IlacieaUi de lazoDal 
lagos don Fraiirciseo (ihregón Mfy 
para el que l'né nombrado en pní 
por real orden de X de mayo j | | 
biendo eslahleeblo la nlk'ina iln 
c ión en el pueblo de Astille^ 
en ignaJ recba ol que initerirtó 
empeñalxa, el mem-ionadó ea« 
Anradeo Hiv^is. 
MI recaudadoi- de Fíivcáím 
zona de Piélagos, don PranraB 
gue/.. ba mimbivido aikxife p¡ 
ejerza, sus tuilrioiies MI lüs \nii 
tós de dlidia /.miia, a den Mato 
Crespo. 
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Recomenda 
fjeiB, «Bl A¡hor 
| rededor del ra 
BD odio he ni 
lü educar su 1 
Doe de esta 
H¿án hecha 
i se vende 
j.pISB, escaleri, 




SALON P R A D E R A . - ConifN 
obras de espectáculo norteamerieaMl 
policíacas, de Enrique Rambal, 
Funciones para hoy: 
A las siete de ia, tardo.—«Raflesd 
drón del guante blanco". 
IA las diiez y meilia de la mk¡ 
buque fantasmal) (llaxañas del e 
ladrón Arsenio Lupin contra NK 
ter). (Estreno). 
venden una casa en sitio réni 
bu e litas. 
Informes en. esta AdmiiiistTa«| 
F R E G ADOW' 
Se neia'siluMi urge id emente i 
ra la Uní pieza. ,, 
Dirigirse HOTEI ílK W.. 
ñ a u a a cinco barde. 
I» /V I . JV'IB 
\e i im¡i i ie . i s ingleses de W 
dad, fie goma y i-i lerdas m 
pres ión bidranlie . i . 
Los m á s rinradems rsegnO» 
nocen. . 
Repré sen lon t e en Saiií.-iJil,fr-
VARO F L O R E Z ESTRADA. 
SALIDAS F 




SALIDAS F U , 
El día 19 de 
R E I 
"yiÜKdo pus; 
f̂iofidel pa 
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§ P O M B O Y A L V E A R t 
m PRESUPUESTOS: M U E L L E , NUMERO 26. —SANTANDER J 
(sintM e « M B O T E S ! O) 
Música, piapqs, auto-pianos, armo-
niums y toda dase de instruraeptqs. 
E s casa mejor siurtida y más ba 
rats. 
Se venden íi^nrr,^ 
mero 2, 3.° derecha, infonnan. 
Acabamos de recibir las últ imas novedades en papelee pintados p^ra habita-
ciones. GRAN S U R T I D O tanto en clases baratas como en imitaeianea seda, tela 
cuero, piedra, mármol , madera y lavables. 
NOS ENCARGAMOS D E S U COLOCACION a precios mny económicos 
R E M I T I M O S M U E S T ^ A P I Q dentyo y luera de ia capital, a quien lo solicite en 
nuestra sucursal: calle Wad-Rás, 1 y 3. 
GRANDES ALMACENES D E DROGAS D E 
Pérez; del IMoUno y 0.a- Santaixder 
Reloíería & Joyería & Optica 
—::— C A M B I O D I M O N E D A —:: -
F*al>lo O a l á n 
PAOVO D I i»RR!VDA ÍMUILLB». T - r 
Compañía Trasmediterránea 
DE B A R C E L O N A 
la u m i y i 
iiíalii del 99 por i de los tases 
De venta en todas las buenas farmacias y drog 
lu 
L i m a regular de vapores de c a b e t e 
Servicio semanal entre los puertos de 
Santajider, ¡EKj'bao, (lijún y principales 
del* MediterráneQ, 
Q&A?, .§iete <Mas sale un vapor de este 
puerto para los citados y viceversa. 
Del 7 al 9 sal/drá el vapor 
66 J A . T I " V A . 59 
Para informes a sus consignatarios 
SEÑORES DORICA Y CASUSO 
Paseo de Pereda, número 32.—TaSétono 685. 
G A RCIA 
A P A R A T A S y 
D I S C O S | 





t s Z * * * * * 
« Alri 
Restanrant l - ^ 
* . PEDRO Q O ^ ^ f 
El laejor de * tom*Zclo 
ta y por cubierto». »B1 ̂  prí 
banquetes, boda» J luD 
railos. Habitacioac». 





se cura el artritismo y lo§ cól itos ne-
fríticos, 
Temporada: 1." de julio al 30 de sep-
tiembre. Servicio automóvil desde Rei-
nosa. 
Estación en el ^ ¡ ^ ^ 
Abierto del 15 o0 ' 
imprenta de E L ^ 1 % ' ^ c 
1% a» Para Tj 
V r^esdi 
- ¡ L e a u s t e d c o n c a l m a ! 
Camisetas para hombre . . 
raiiiisas para ídem. . . . 
Medias negro sólido, sm costura. 













Camisetas fohna cubre-corsés, para mujer 
Pisanas, colores sólidos 
Camisetas punto inglés, para niños,- . . 













Juegos de cama bordados, propios para no-
vias, clase superior 
Camisas de mujer, buena clase , . . . 





lp las piezas, 
da municipal 


















•a Agricultû l 
venta en to 
s. íM 
resentante i 
don Doro'̂  
3.° 
j t á c u l f 
Con. 
e RanibaV 





Todos los género son las mayores gangas que se conocen hasta hoy :-: No se dan muestras. 
, SALIDAS F I M S D E S A N T A N D E R TODOS L O S M E S E S E L DIA U L T I M O , 
¿¡a 30 de junio, a las once de la mafiaua, saldrá de Santander el vapor 
| M. L. VILLAVERDE 
Hiendo pasaje con destino a Cádiz para transbordar allí al 
I Reina Victoria Eugenia 
lg mliaia Compafll?.}, con destino a Montevideo / Buenos Aires. 
^ Línea de Cuba y Méjico 
SALDAS FUAS TODOS LOS MESES E L DIA 1». A LAS T R E S DE LA TARDE 
ciijmld de julio saldrá de Sani-andor el vapor 
ÉEINA MARIA CRISTINA 
v Su capitán don Pedro Zaragoza. 
«iMitiendo pasaje y carga para Habana y Veracmz. 
Precios del pasaje eu tercera ordinaria, 
H H L t HABANA: Pesetas 280, 12;t>0 d̂ : impuestos y 2,50 de gastos de deaexn-
^"SRA SANTIAGO D E CUBA, en combinaciAn con el ferrocarril: P->sptas 315 
•lilfifl de impuestos y 2.50 de gastos de desembarq-ue. 
MRA VERACRUZ: Pesetas 280 y 7,50 de impuestos. 
HfójBbién admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la 
« l a n a s otro vapor de la misma Compañía, siendo el preci^ del pasaje, en ler-
s-ra ordinaria, 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
I Compañía Trasatlántica de Barcelona 
" V a p o r e e c o j r r o o s e s p d f i o l e s 
lina l i a m i desie el ilerls le hm al Brasil y Síe É la Piala 
BI'En la segunda quincena de agosto saldrá de Santander el vapor 
Su capitán don Francisco Moret, 
Bea RÍO Janeiro y Santos (BRÍ\SIL), Mofítevídeo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas c! ;ses, eiendo el precio de la tercera DOS-
[cffiNTAS OCHENTA Y DOS P E S E T A S CON C I N C U E N T A C E N T I M O S . I N C L U -
•,30 IMPUESTOS. 
j Para mas informes dirigirse a sus consiornaíanes en Santander, aeflores Hl¿OS O I 
mW. PEREZ Y COMPAÑIA.—Muello. 36.—Teléfono número 61-
as w b s i e 
V e l a s c o , 6 . - T e l é f o n o s n ú m e r o s ^ 2 7 y 5 9 4 
• E s t a Agencia tiene contratas con las Sociedades O í r c u l o 
C a t ó l i c o , S o c i e d a d . J P ó ^ t i x m a y M i x t i x a l i d a d 
M a i x r i e t a , y servicio con e l K r o e p i t a l , O a s a d e E x -
p ó s i t o s y O a s a d e O a r i d a d :-: Coche furgón autonióvil 
para traslado de cadáveres :-: Aj-eas de maderas finas, coro-
nas, hábitos y todo lo coDcerniente a este ramo :-: Coches fú-
nebres y estufas, así como servicio más modesto. 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E : : C A R R U A J E S D E L U J O 
E * 
icion y maquinaria. 
e o n s t r u e i > i é n v ro»2rao!ón do todas olaseo.—-Reearaíiién d« automévUaa. 
f rtlA D I •UENOS AIREO 
' Berrltío mensual saliendo de Barcelono el í. de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, pe?-» 
:8iata Crnz de Tenerife, Montevideo y Buenoj Aires; emprendiendo el viaje de rígr^s . 
|ÍHde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 8. 
LINEA DE KBWYORK, CUBA MLJIOO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 85. de Málaga el S8 j de Cádiz Q) ?.9 
ĵo» New York, Hanann, Veracrus j Potrto Méjico Regreso de Veraorus el f7 j ta 
Bibani el 10 de cada ÍCM 
LINEA DE CUBA MEIIOO 
. Sttrlqlo mensual saliendo dé Bilbao el 17, de Sauiander el 1%, de GIJón M J 
toCorutia el 81, para Habana y Veracruz Salida» da Veracruz si l í y de Hables *; 
If ln da mis, para Coruüa j Santander. 
LINEA D I VKNEZUELA-OOLOMBIA 
^ • p o mensual saliendo de Barcelona e¡ 10. el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
^ H p el 15 de cada mes. para Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz d(> 
•fjjtia. Puerto Rico, Habana. Puerto Limón. Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
'Millo y La Guayra. Se admite pasaje j carsa ooa trwwhordo pt^a Yaraonu, Tata-
^ H i u r t o e «el Paefaao. 
MNBA DB FILIPENA8 
OuiiUflu onda 4« #jft«t «muwaado de Bartclona par» PorVSaií, Suea, CulosRbo, 
R4!spo:s y Kmlla. 
\ in.t , LINEA DB FERNANDO POO 
tlli» mensual Dallando de Barcelona el 2, de Valencia ÍÍI 5, de Allcanle el 4, de 
iJ??̂ '» para Tánger, Casabianca, Mazagáo (escalas facultativas). Las Palmaa, San 
nWtt de Tenerife. Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
hí ff40 fle Ornando Póo el S, haciendo jaa escalas da Canariae y de Ja Penímiala 
» el viaje de ida. 
Btrnii LINEA BRASIL-PLATA 
• i M \0 aiensual saliendo de Bilbao, Santander. Gijón. Coruüa, Vigo y LUboa (fa-
.{ uva) para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el v)a-
L^Mgreso desde Buenos Aires para Montevideo. Santos Río Janeiro, Cañarlai, Lle-
• m . Coruúa, Gijón, Santander y Bu Leo-. 
k r P01"68 admiten carga en las cóndlcioneí; más favorables y pasajeros, a quí» 
wOtDpafli& da alojamiento muy cómodo y trato esm«rado. como ba acreditado en 
ITMO servico. Todos loe vaporee tlenfin telegrafía sin hilos 
.res 
lijon í 1 
'9 prppara*o «omponto de 
*o « i sosa partelmo di s s n -
toíi. Baetltayi «oa graa TW- 1 gucero-fosfato dt cal eon OIIBO-
bicarbonato «a todos ase BIOÍ. 2 B0TAI" Tuberculosis, catarros crónl- % 
-CJJ. . ' . V coa, bronquitis y debilidad general. % 
M Pesetas. ® -PrMlot l,M i «setas. 9 
C v l í 0 | | T O l DOOTOR BBNEDIOTO.~-8a» Bt«-«ArdS. NÉnam íí.—MADRIB 9> 
^ ea las principales farmacias de Espade. í 
fcfc^ m BAMTANDESI: Péra» del Mollao y Compafiía. § 
OOMPAAfA ANONIMA DB tBQUROB -
-i MAORiD.-HFMndada el afta 1ieiL> i—i 
¿el-
flíaa&i)aJi:a¿0B i» fundación'' de'" la * Compa-
^onee ? A 61 31, áe diciembre da 1911 -
"hl Eiir«r.VQcla8 en *odas la8 provincia» de España 
Dir.llíÍ^ro —Adrizado por la Comí aria general fo. Dí t« i^»ÍU ~Amorízado por la Co í aria general 
l,8«ros ja 1ñiL,BI?1r",! ^"«WTA DBL SOL. « y I I , 1.°.—MADRiD 
«.767.»fi.SC 
y principales pames 
de Segurot 
wS.. iwosndlos, iaarítlroc'5 ordlnarioe y da guerra, de casaos ds rapor j 
BM rfDTes«,i''».svn pjvo 
cion para el cabello 
D E í 
J ! ^raviUfSi.J 4"' eoilüce para la cabeza. Impide la caída del pelo y la hu 
! | C í fiexibif T ' P01̂ 118 destruye la caspa que ataca a la raíz, rasultandc 
w j l ^ i ó l o fu'SL ian Pac ióse preparado debía presidir siempre todo buen too» 
^NÜ |4q JustannL1*0Vo CÍU, h«í5mc8eacl oabsUo. i!rescindl«R«9o ¿9 ia« demAs vir 
<a mi*(lo. 
D E P E S E T A S sa len de E s p a ñ a to-
dos los a ñ o s por la i m p o r t a c i ó n de 
E S P E C I A L I D A D E S F A R M A C É U T I C A S 
E X T R A N J E R A S . 
L o s S r e s . M é d i c o s y el p ú b l i c o , po-
dr ían evitarlo recetando produc-
tos F a r m a c é u t i c o s E s p a ñ o l e s y 
el p ú b l i c o a c e p t á n d o l o s , con lo c u a l ^ | ^ 4 
se b e n e f i c i a r í a n las Industrias N a c i o -
nales y los intereses de su cl iente la . 
P R E C I O S al p ú b l i c o de a lgunas de las 
E s p e c i a l i d a d e s de la acreditada C a s a 
J . G . E S P I N A R , de S E V I L L A , compara -






Nombre de las Especialidades 
Jarabe Quina ferruginoso. . . . . . 
Licor de Brea (Alquitrán) 
Magnesia granular efervescente. , . . 
Sedlitz granular, purgante . . . . . . 
Solución al Clorhidrofosfato de cal creosotada 
Vino Hemoglobina 
ícl. Carne, Quina y Hierro. . . . . 
id. de Peptona. . 
id. de Quina y Cacao .' 
id. de Quina ferruginoso . . 
Precios de la 
C?SBESPINAR| 
? E 3 E T A 8 
V e n t a : P r i n c i p a l e s F a r r * « a c i a s y D r o g u e r í a s 
O s 
Las ant igua» pastillae peo toral es de F i n c ó n . tan co.aocidaa y usadíus por «d pá-
irlíco eantanderino, por »u briUaale rebultado para coxabatli la tos y afecciojieo 
• carganta. ©e haíl í iu de venta •an la. drograerta 0* Pér»* f M Molino, en !« d« VI-
?a£ranca y Calvo Y m la fanrsucU de Einamm 
B A g e n c i a d e p o n > J 
Esta Agencia, cuenta'coa variado ÜÜÍIIÍO íie FERETROS T ARCAS dt gran 
lujo, coronas, cruces, decoraciones y rtemiU acceaorioí, y con los meSoriM a» 
*íiflfl fénebre» dep rímera, segunda y isrCQfa c)p.»e y cochas sstnías. 
Preolei nétflMs.-^Stryiale (teriMftaRte. 
Consvimldo por las CotnpafiU 
l a l Canipo a Zamora y Oremse 
>1:AS Empresas ae lerrocarrlles 
¿atado, Compañía Trásatlántíci 
•raajeras. Declarados similares 
Carbones de vapor.—M«VÍM<??Í 
I&'SICOÍ y domésticos 
Q$¿|[sare ton pedido» » ta 
Pfiiayo. H ble. BARCELONA, o 
ÍO XIÍ, IS.—SAJ^TANDEIR. aeCoi 
' , F ^ . i««nt»B ds 1 * «Sociedad 
Par» otyoB íMíorsaas y praojí 
oi Norie (ie España, da ULaiiD» 
:a a la írontera portuguesa t 
Harina de guerra y Arsenales d» 
de navegación nactonalsa y ay 
tnirajitazgo portugués, 
•itorvad!?*--Cov par* «so» mfa 
•as agen tea: en 
i-fl'oi rtn ADCTAI 
MADRID, don Ramón Topeta. Allu^ 
Pérez y Compañía.—GIJON y A* 
•.—VALENCIA, doa Rafael Toral. 
i © n t o -
No «e puede desatender esta indisposición sin exponerse a Jaquecas, almorranas, 
vahído», nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que av 
nonvlerta en graves eníarmedades. Los polvos regularizadores de RINOON son el re 
Oiedlo tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en lo? 
«IsfttotlMQ año» d« éxito crBClante, regularizando perfectamente el ejercicio de las lúa 
u'aaa» aatoraJftit del vienlrs. No raoonooín rival en »« baní^nid^í í afieao'.a, PÍÍAMÍ 
?" t* t**r S I L B A * . 
«' % a e 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E l ^INSTAURAR T 6 D A C L A S E D E LUNAS 
E S P E J O S D E L A S FORMAS V G Q U E S E D E S E A , CUADROS GRABA 
DOS Y M O L B U R A S fi£L P A I S Y E X T R A N J E R O 
fcKIPAtHQs Amia S»i*iaiste , a « i n . l . — l e l é f w i t . s -» .—VABRIAA: Borvaatat, 11 
en Astillero, , en 1.250. pesetas, liermosu. 
hotel. Informes don Elíseo Zorrilla, Blan-
ca, 3ü, 4.°, izquierda.—Santandler. 
Garbanzos buenos y baratos. 
Alubias leg í t imas de Herrera, arroz 
Iwmba, aceites finos de Oliva, azúcares, 
conservas de todas clases, jabones, toci-
no y comestibles. Ventas a l contado. 
Méndez Núñez y Calderón de la Bar-
ca, número 5 (frente a las estaciones 
de la Costa. 
E U S T A Q U I O C U B E R O 
Compro y vendo. 
TODA C L A S E D E M U E B L E S USADOS 
Calle de Juan de Herrera, 2. 
A P A R A T O S 
Soldadura autógena 
C í i j a s d e c p n c l í i l e ^ 
dej ocasión, nuevas y u medida, E6eom-
bustibles. 
Proveedores del Hotel Real. 
Básculas 
para el comercio, mina? y rerrocarriles. 
L a s tenemos D E OCASION. 
Prensas de copiar.—Verjas.—Puertas. 
—Balconaje y material usado. 
C E R R A J E R I A M O D E R N A 
U N Z U E T A Y G A R C I A 
RONDA, 28.—BILBAO -
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
CaHe de San Joeé, número 3 , baje 
sor lífliü 
diplomado en el Conservatorio dje Ñapó-
les, ofrece sus servicios.—Ruamayor, 15. 
bajo. 
A la puerta hay un gallego 
llorando que se las pela, 
¿pues qué quiere? Anís Manehfego 
dlei los Hijos de P. Vela. 
A D M I R A C I O N 
causarán "al forastero las hermosas pla-
yas de Santander, pero este verano 
tendrán que admirar las preciosas den-
taduras de los santanderinos. los cua-
les dan pruebas de suprema elegancia 
ante la aristocracia madrileña. 
Polvos dentífricos de SAN ANTO-
LIN en tod^s partes. 
n. Í S O e ^ S n t i m o » c a j i t e u 
Villafranca y Calvo. 
M I 
S E R V I C I O S 
9ANTANDKR A MAOniO 
Rápido.—Salida de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes, a las 8,40. Lle-
gada a Madrid a las 21,10. 
Salida de Madrid los martes, jueves y 
sábados, a las 9. Llegada a Saiotonder á 
las 20,14. 
unrraot.—Diarios. 
Salida de Santander, a la» ll.S?. 
Llegada a Madrid, a las Mi -
Salida de Madrid, a la» 17.W. 
Llagada a Santander. % la» 
Mlxte».—Diarios. 
Salida de Santander, a ia» 7 ta 
Llegada a Madrid, a lae 8. 
•vnJlda de Madrid, a las 80.3ft. 
LifKada a Santander, a las 18.40. 
SANTANDER A BARCENA . 
Los servicios generales de Santander * 
ifl.27 y 7,28 y llegadas a Bárcena a las 18,4' 
y 10 31. 
La salidas de Bárcena para Santander en 
los trenes correo y mixto son, respectiva-
mente, a las 6,5 y 15,57, con llegada a San-
tander a las 8 y 18,40. 
SANTANDER A LIERQANE8 
Salidas de Santander, a las 8.55 feorreo 
12,15 (correo), 14,55. 16.45 y 19.40, para UeKav 
\ Llérganes, a las 10,1, 13.18, 16,1. 17,42 y 2ü.4A 
Salidas de Liérganes, a las 7.25 (correo! 
3.20, 1.20. 14 (correo), 16,45 y .18.20; con llega 
das a Sautander, a las 8.38, 9.30, 12.85, 1 « . 3 , 
17.45 y 18,22. 
Hay un iren de Santander al Astillero, a 
la» .18, con llegada a las 18,20; y dol Astllls 
Madrid—correo y mixto—, con salida a ^ 
ro a Santander, a las 18.30. con Usgada a l ü 
iS.ifl 
SANTANDER A CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander, a las 7.45, 18.20. 
17,20, 11.45, 14,50 y 19,15, para llegar a C« 
h»zón. a las 9,28. 2,40. 19. 13.25, 16.38 y ll.R 
Salidas de Cabezón, a las 14.39. 19,1. 7 
o.ll. 17,5 y 13,40, para llegar a Santander » 
19*lt, 86.48. 8.45.- 11.8. 18.*8 y 15.88. 
SANTANDER A TORRELAVESA 
Salidas de Samander: 
.Por ei Cantábrico, a las 7,45. IS.Bfl. 17,M 
11.Í5, 14,50, 19.15. y uno los Jueves y domln 
gos y días de mercado o íerla en Torrelave 
ga. a las 7.5, para llegar a Torrelavega a 
las 8.37, 13.59. 18.12. 12.37. 15.44. 20,10 y 8,13 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa 
'a Santander a Madrid), más un tren de 
mercancías, admitiendo viajeros a la» 18,:? 
faalida). y 22.13 (llegada). 
Salidas de Torrelavega: 
Por el Cantábrico, a las 15,22. 19.51. 7,4fe 
10,18. 17.50, 14.27 y los Jueves y domingo» y 
ola» de feria y mercado, a las 23.50; para He 
gar a Santander, a lita 16,13. 80.48. 8.45, 11/ 
18.48, 15,88 y 6,41. 
Por el Norte, los servicio» ordinario» (vé?> 
ss Madrid a Santander), mát un tren Q\ • 
silo a las j i i .n y llega a Santander a la 
IS.M. . ^ 
Santander a Ontaneia. 
Salidas de Santander, a la» 8,87 y íl.í» 
mafiana y 14.20 y 18.20 tarde 
Salidas de Ontaneda, a las 7,88 y 11,88 ms 
Gana y 14,28 y 18.25 tarde. 
SANTANDER A BILBAO 
Salidas de Santander, a la» 8,11. 14.1 ? 
16.45. para llegar a Bilbao, a las 18,1, 
t 80.38, respectivamente. 
Salidas de Bilbao, a las 7,48. 14 y 18.!$c 
para llegar a las 11,H, 17,48 y 88.48. rsspsc 
vivamente 
De Glbaja para Santander, a Jas 7,U. pe 
rn. llegar a las 8.89 
Oe Santander para Marróm, a ia» 17.8i 
ite>ra llegar a la» 18.18. 
SANTANDER A LLANBB 
Salidas de Santander, a las 7,45 (correo) 
'3.20 y 17,80. para llegar a Llane» a la» 11,1E 
if.18 y fi.SO. 
Los do» primero» continúan a Oviedo. 
Calidas de Llanes. a las 7,40, 18.58 y 17.1» 
or rreo). para Uegar a Santander. • la» 11.k 
" I y N.I8. Lo» do» tltlmos proesdea Sf 
SBRVIOIO DB SANTANDER 
P« Somo para Pedrefla y Santander, a la? 
" r a las 8, 
I t f Santander para Petre ia y Boao, » 
• . 18.18 jr II. 
Imposiciones Caja de A- orroe y* Ti 
sjróe (excepto los viernes), de B a Ú. 
Reclamaciones de correspondencia 
jurada y certificada, de 9 a l1 
Lista y apartados, de 8 a 3.30 y de 10 
Reparto a domlcllo del correo de M6 
mixtos de Valladolid y Asturias, a \i 
Correo do Bilbap, Llórgane» v rot* 
Llanes. a las 12;'45. 
Correo de Aaturla», Bü'.ao, f.<*?«M 
Ontaneda, a 1»« 18,80 
Los domlngoa ee iia.?í« tolJiiiawt* « 
tvfio a las iS,S8 
U\rm Giro nostal. da í a IB. 
De Correos. 
.^«Bnlstrnelén prlnelpal de Oerrese flp 
• Santander. 
HORAS DE SERVICIO 
Imposición y retirar valores declarado* 
y paquetes postales, de 9 a l l . l í . 
Tdem certifleadoa. de 8 a 18.88. 
Pago de giros, de 16 » Jí. 
De oficinas públl 
Aduana, calle de la Ribera, d » uuave a 
i n a y de trea a sal», i 
Ayuntamiento. Plaza >de Pl j Margall. á j 
nueve & una y de cuairo a tela 
Avance cniastral t t I» Rtuucxa Urbana, 
plaza de la ConstituotOn. 4. tsrc«rc, de d i e a 
Audiencia, Plasa la Conaíivó» ̂  
aueve a una. v. 
Banco de Santander. Pacte de Pereda, t. 
de n u e v a a una. 
Banco d« España, Velado. 8. le «tse j 
dos 
Banco Mercantil. eaUe de aeraA» CUÍ^». 
de nueve a una 
Biblioteca municipal, saiou da leete-va, trie 
ouatro a ocuo de la tarde. 
Cámara de Comercio. Compañía, i , e« 
nueve a doce y media, y de tres y (pedia t 
sieie —Horas de consulta: secretario, ¿n 
cuatro «t seis; letrado asesor, de elabp y 
media a seis y media: legislación de AAUA-
ñas, de cuatro a cinco; coutrlbucioneii, &r-
Ditrlos e impuestos, de emeo a seU; seguros, 
incendios y accidentéis del tranajo, de «aa-
tro a cinco; transportes levresires y man 
timos, de cuatro y media a oluco y meaia. 
Cámara Olciai Agrícola, Paseo aa fwfh 
da, 81, entresuelo, as au»vi A L V I * J «r»» 
a aeu 
cámara de la Propiedad Uroaua, tihi-x^. 
Cortes, i , e n i r e a u e i o . os nm, a Maa y; 
cuatro a aeis. 
Uispeusario antltuOerculoso. — Goáaaitift 
ÍÍ nueve a una y ac A outeó; 
Diputación ^pauaciu aei tiauuu Jatroa;!-
lüj, ua nueva a une y Me uas a cm^u < 
media. 
Delegación de Haoiaada. calle da Aa Otat. 
ra, üt nueve a dos. 
Comandancia de Marina y prácticos ««1 
Pueno, caue de Castelar, ua uiex a BIUÍ. 
L u m a u d a u u i a ae Caraouietui, Mauiau* y. 
u i e r a . KB, ae n u e v e a u n a 
Keal Club Automovilista, Mueiia, t i , ttí 
nueve a una y ue ir es a sala. 
. Montes (Jelatura lorestaij, Florida. 1, tfcl 
cero, de nueve a una y a e cuatro a sie; 
—Seccicn lacuitatlva de montea, l u n a i a w 
ga, i , tercero, ae nueve a una. 
Escuela superior ue ouiiiercio, otila £» 
Magallanes, secretaria, da nueva a •uae ^ 
meaia. 
Compafiía Arrendataria de Tabaco» y ¿ji-
para pobres.—Adulto^.- lunes, uaercoias y 
viernes, de cinco a seis, para gargauia. c 
riz y oídos; martes y s a n a a u t i , ue uiei » 
Ooce y de cuatru a ciucu. mieruoies y Í.&Í ~ 
a o a . c e tres a cuatru.—<nüuu. aa u;es a 
tru ios miércoles y san&aus. 
Decanato co_suiar. Paseo de Pereiia, 
de nueve a una y de tres a cinco y media 
Escuela de Artes « ladustaa», calis ¿j) 
Sevilla, ae nueve a una y de uea a ait.j.. 
Estadística general, Sama Lacia. i«. L J , 
de nueve a una. 
Obispado, Ruamayor. de diez a una. 
J u m a de Obras del Puerto. Muelle, 
de diez a una y de cuatro y m e d i a a aieii. 
Juzgado del ueste, san Franciacu, M, 
cero.—primera instancia municipal vsetií* 
tana), de aiez a una.—Audiencia püouoa» 
a las cuatro de la tarde. —ítegiauo pita, 
iie una a una y media. 
Instituto general y técnico, caüo de San-
ca Clara, de nueve a una y de tres a sext. 
Instrucción puDlica, Veiaaco, 4. aa üae /a 
a una. 
Hecaudación de Contrlbuclonea. Puauva, i . 
a e nueve a una y ue tres a ueis. 
Guoierno miniar. Avenida de los inlannui 
Oon-Carlos y duna Luisa, da nueve a una. 
£ona de Heolutamienio y Laja de Hedict-
tas. santa Ciara, 7. segundo, ae aiez a un». 
Liga de Contnouyeuies.—Dirección, aa 
diez a una. Las demás depeuaeucias, 
nueve a una y de trea a siete. 
Juzgado del Eí^e, Santa Lucia, 1.—Instaa-
cia e instrucción, de diez a una.—'Munici-
pal (secreiaria). de diez a una.—Audia.A-
cia puPiica. a las once de la manaua.-
Hegistro civil, de diez a dos. 
ta tí kimeo de 'áu 
m i 
